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Pendafiaran Alas Talian Persatuan Kebajikan 
Abstrak 
Objek1if utama projek ini adalah untuk membangunkan satu sistem berasaskan 
web untuk pendaflaran atas talian (online registration) bagi ahli ahli baru persatuan 
kcbajikan . la tertumpu kepada pengguna pengguna internet untuk mendaftarkan diri 
di laman web untuk mcnjadi ahli . 
la juga merupakan satu sistem pengurusan keahlian berasaskan internet untuk 
mcmudahkan pihak pcngurusan pcrsatuan untuk menguruskan ahli-ah\i yang ada 
dengan pangkalan data yang dihasilkan . Sistem ini membenarkan pengguna internet 
yang melayari laman \\Cb mcndafiar pada bila-bila masa dcngan mudah la juga akan 
digunakan olch pihak pcngurusnn untuk menjcjaki pcrkcmbangan sctiap ahli 
pcrsatuan . Knd kcnhlian akan d1jn11akun ~ccnra automnt1k sclcpas transaksi 
pcmbayaran disahkan bcrjnya . Carn pcmbuyaran yurnn ~cahlrnn adalah sccara 
prabnynr . 
Mctodologi GU IDE digunnknn scbagni punduan untu"- mcmbangunkan s1stcm 
ini . Mctodologi ini dipilih kcmna ia mcnitikbcratkan kcbolchgunaan s i~tcm clan 
kcpuasan pengguna sistcm . Projck ini bcrjalan discpunjang bulan March hingga 
September ~00 I . Hasil akhir dijangkakan sinp pada awal Ogos 200 I . 
Sistcm ini sccarn kcselumhannya menggabungkan teknik pembangunan laman 
\\ Cb dan kejuruteraan laman web . Hasil daripada projek ini adalah satu sistem 
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.Pengenalan Pendaflaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
1. 0 Pe11ge11a1<111 
Persatuan kebajikan merupakan salah satu institusi yang penting di Malaysia . 
Persatuan pcrsatuan ini berfungsi sebagai badan NGO (non government organization) 
yang membanlu pelbagai pihnk . Secara tradisionalnya persatuan-persatuan kebajikan 
susah hendak dihubungi dan masyarakat sekitar tidak dapat maklumat terkini tentang 
persatuan tersebut . Dengan peningkatan taraf hidup , masyarakat kini lebih terbuka 
dan bcrminat dengan kcrja-kerja kcbaj ikan yang dijalankan . lni dibuktikan 
pcningkatan jumlah sukarelawan dari tahun ke tahun . 
Masa bembah dan tcknologi berkembung , dcngan ndanya internet pclbagai 
aktiviti daput dijalunkan hanya dengan menckan papan kekunci dan mcngawal 
tctikus . Pcrsatuan kcbnjikan mcmbungunkan Inman web mcrcka sendiri untuk 
mcnycbarkan muklumat di dunia internet . Pclhugai mnklumat dnpat dipcrolch dari 
Inman web tcrsebut . 
I . I Sit11asi semasa 
Laman web digunakun untuk mcnycburkan muklumat tcntang persaluan 
kcbajikan . Kebanyakan Jamon wt:b yang ndn cuma memberikan maklumat tentang 
persatuan dan cara menghubungi mereka . Cara berhubung dengan mereka adalah 
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.Pengenalan Pendaflaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
1.2 Alasalalt yang dilwdapi 
Antara masalah yang dihadapi oleh persatuan kebajikan adalah 
x Tiada pendaftaran atas tal ian 
x Jika ada pendaftaran atas talian fonnat borang atas talian tidak sama 
dengan borang pendaftaran biasa 
x Pentadbir terpaksa memasukkan semula data yang didapati dari laman 
web secara manual ke pangkalan data 
1.3 Cada11gan me11gatasi masala/1 
"' Mcmbungunknn sntu sistcm pcndaftarnn ntas talian yang fonnat 
bomng atas talion sama dcngan bornng yang sc<lia ada 
"' Pcndnflnrun ntas tnlinn terns dimnsul..knn kc pangkalun datn 
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Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
1.4 Objektif projek 
t. merekabentuk dan membangunkan laman web yang dapat dicapai di 
internet untuk pendaf\aran atas talian ahli persatuan kebajikan. 
11. Merckabentuk satu sistem pengurusan pangkalan data untuk pentadbir 
persatuan dimana pangkalan data disambungkan atas talian . 
111 . Kebolehgunaan antaramuka yang dalam modul pengguna adalah 
konsistcn, dan scnang difahami 
1.5 Skop projek 
Skop projck dibahagikan kcpada dua modul iaitu modul pengguna dan modul 
pcntadbir . 
1. modul pcnggunn 
• Inman intcmktif yang rncmbckal rnuklumat tentang 
pcrsatuan kchajikon . 
• Mcrnhcnnrkan pcngguna yang bcrminnt mcndaftar 
scacarn atns tnllion . 
• memberi kemudahan kepada pengguna untuk: 










. Pengenalan Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
11 . modul pentadbir 
• membentuk format borang yang sama diatas talian dan 
di atas kertas 
• membenarkan pentadbir mengumpulkan maklurnat 
pendaftaran atas talian daripada pengguna dan 
mengemaskinjkannya dari masa ke semasa. 
• Mencetak kad keahll ian ahli persatuan 
1.6 Sasara11 pe11gg1111n 
>-- Semua pcngguna internet yang bcnninat dcngan persatuan 
kcbnjikan 
)... Pihak pcntadbiran pcrsatuan kcbaji"-.an. 
1. 7 Jadual projek 
Projek ini dijalankan daripada 12 march 2001 sehingga penghujung 
September 200 l . Carta Gann digunakan untuk rnenunjukkan kerja yang dilakukan 











Pengenalaa Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebaiikan 
Jenis rugas March '01 April '01 Mei '0 1 Jun '0 1 JuJai 'O 1 Ogos '0 1 Sept '01 
1. Penyelidikan sistem 
2. Perancangan projek 
~ f(ajian sistem ~ - . 
.t. Mengenalpasti keperluan 
5. Pengumpulan mak.lumat 
6. Ana lisa Literasi 
7. Anal isa system 
8. Rekabentuk system 
9. Pembangunan prototaip 
I 0. Analisa cadangan projek 
11 . Pembangunan sistem 
12. Nasihat penyelia 
13. Pendokumentasian 










. Pengenalan Pendafiaran Atas Tnlian Pcrsatuan Kebajikan 
Dra(isi kandungan thesu; 
Bab 1 Pcngcnalan 
Bab ini menerangkan serba sedikit tcntang persatuan kebajikan dan 
masalah yang dihadapi oleh mereka.ia mengandungi cadangan penyelcsai masalah 
yang ada objektif pr~jek , skop projek, sasaran pengguna, pelan perangun projek, dan 
kanduang kcscluruhan tesis secara menycluruh . 
Bab 2 Pcncarian Maklumat dan Kajian istcm 
Mengenalpasti dan mengumpulkan maklumat seperti bahan bacaan 
(buku, jumal, tcsis, DLL ) , mdayari internet, mcmbuat tcmuramah di persatuan 
kcbajikan, dun mcncuri maklmnnt di bilik dokumcn . Mcmbuat ulasan tcntang sistem 
pcndaftaran onlinc . ang ada sek.nrang dan mcncuri kelemnhan dan !..clcbihan sctiap 
sistem.Membandingkan mctadologi yung hcndak digunak.un dan ulat alat pcrisian 
yang aknn digunakan dan l cnnpa ia dipilih. 
Bab 3 Analisa dan relwbrntuk sistcm 
Membincnngkan sistcm yang hendak dibuat, cara dan bagaimana akan 
diimplementasi. Pendekatan pcmbangunan , dan mekanisma pembangunan yang akan 
digunakan. Massiah yang dijangkan dan cara menyelesaikan masalah tersebut jika ia 









.Pengenalan Pcndaftaran Alas Talian Persatuan Kebajikan 
Bab 4 Rcknbentuk sistem 
Merekabentuk antaramuka sistem dan merekabentuk pangkalan data 
sistem dengan menggunakan panduan metodologi GUIDE . 
Bnb 5 Implcmcotasi sistem 
Menerangkan bagaimana sistem akan diban&runkan persekitaran perkakasan 
dan perisian yang akan digunakan . Tcknologi pengkalan data ang akan digunakan 
dan bagaimana sistem dibangunkan 
Unb 6 Pcngujian Sistrm 
Mcncrangkan bagaimana sistcm diuji dan kaedah kaedah pengujuan yang 
digunakan . Ka1.:dah uj ian yang digunukan dan kacdah scrta hast I ujian juga turut 
didokumentasiknn . 
Bab 7 Pcnilai:1n sistem 
Penilainn yang dibuat tcrhadap sistcm . Kckurnng clan kelcbihan sistcm dan 
Masalnh yang dihadapi . f unsian taambahan yang boleh ditambah untuk kegunaan 
masa hadapan juga turut disebnaraikan untuk menjngkatkan taraf kebolehgunaan 
sistem . 
Bab 8 Kesimpulan 
Penilaian terkhfr terhadap sistem , pengajaran yang didapati daripada sistem 









. Ulasan literasi Pendaftaran Atas Talian Pcrsatuan Kebajikan 
2. 0 Objektif ulasa11 literasi 
Ulasan literasi dibuat adalah untuk mcningkatkan pemahaman tentang sistem 
yang akan dibuat . Ia terbahagi kepada tiga komponen utama iaitu :-
11 Pencarian maklumat 
o1 Analisis 
o1 Sistcsis 
Kctiga - tiga komponen ini akan diproses dan digunnkan sebagai kcperluan untuk 
sistem yang akan dibangunkan . 
2.1 Pe11caria11 mak/11mat 
Untuk mcmbnngunkan sistem pcndanaran atus talian pcrsatuan kcbajikan 
bcberapn earn pcncarian maklumat digunakan untuk mcningkutkan pcmnhaman saya 
untuk membangunkan projck ini , antnra earn cam tcrsebut adalnh :-
1. Bahan daripada penyclia - pclbagui bnhan bacaan diberikan oleh 
pcnyella Puan Raja Jamilah Raja Yusuf untuk meningkatkan 
pcmahaman saya tentang pendaftaran atas talian . 
1. Bahan bacaan - pelbagai bahan bacaan dikumpul dari pelbagai sumber 
. Bahan didapatkan daripada perpustakaan dan billk dokumen . Bahan 
ini adalah berkaitan dengan topik seperti pendaftaran atas taJian , 
pcmbangunan laman web , metadologi , analisis , pembayaran atas 










Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
11. Internet - pelbagai laman internet dilawat untuk mendapatkan 
maklumat serta mcngkaji bagaimana sistem pendaftaran atas talian 
diimplementasikan . Ia juga digunakan untuk mendapatkan maklumat 
terkini kerana maklumat terkini sukar didapati dari buku . Beberapa 
contoh laman web yang berkaitan dengan persatuan kebajikan , laman 
web yang ada pembayaran alas talian , dan laman web yang ada 
pcndaftaran atas talian di lawat untuk dianalisa. 
111. Tcmuramah - tcmuramah dijalankan dcngan pihak pcngurusan 
persatuan kebajikan Yayasan Salam Malaysia . Mcngkaj i masalah 
yang mcrcka hadapi dan pcnyclcsaian yang mcrcka cadangkan 
.Tcrnuramah dijalankun dcngan Encik Ahmad l lasni Mohamed 
Jamilah daripada Yayasan Salam Malaysia . 
2.1.I Kejuruteraa11 lnttum web lll 
Kejurntcraan Inman web adalah satu proses untuk mcmbangunkan satu 
applikasi web . ang berkualiti tinggi . la bu\..nnlah sasuatu yang sama dcngan 
kcjuruteraan pcrisian tetapi ia banyak meminjam konscp asas kejuruteraan pcrisian 
dan rnelakukan aktivi ti teknikal dan pengurusan yang sama . Terdapat perbczaan 
kctara dalam kcdua dua aktiviti tersebut tetapi pada dasamya segala pendekatan untuk 
mcmbentuk sistem berasaskan komputer adaJah sama . Applikasi web semakin 
pcnting kerana ia adalah satu integrasi dalam strategi pemiagaan . Terdapat beberapa 
langkah yang pcrlu di ikut dalam kejuruteraan web langkah tersebut adalah :-
~ Pengiraan berapa banyak masalah yang harus diselesaikan 










Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
.; Implemen penyelesaian masalah terhadap sistem 
.; Perancangan projek 
.; Pengumpulan keperluan applikasi web 
.; Senibina antaramuka direkabentuk 
Sistem diimplimentasikan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang khas 
dan pcrisisan peralatan yang bcrkcnaan. Oleh kerana applikasi web sentiasa 
bcrkembang , kawalan konfigurasi , pemastian kualiti dan sokoni:,ran bertcrusan 
dipcrlukan . 
Applikasi web adalah berbeza dapipada kategori lain perisian komputer. 
/\pplikasinya dibcrikan tumpuan kcpada kerja yang hcndak dilakukan atau sclcsaikan 
, bcrgantung kcpada maklumat dari web, dun hcrkemhang sccara bcrterusan tanpa 
batasan . Kecepatan ia harus dibangunkan , kcpcrluan kesclamatnn yang maksimum , 
dan knndungnn fungsinn Inman web adalah antara ciri - ciri lain yang dapat 
mcmbczakannya dcngan pcmbanguna pcrisian . 
Analisa adalah satu fasn yang pcnting dalnm pcmbangunan laman web , antarn 
analisa yang mesti dibuat untuk membangunakan Inman web adalah 
.; Analisa kandungan kandungan kcscluruhan laman web 
dikcnalpasti . Antarnnya termasuk audio , video , teks , grafik , dan 
1meJ . 
.; Analisa interaksi - keadaan dimana pengguna berinteraksi dengan 
laman web dikenalpasti . 
.; Analisa fungsian - segala operasi dan pemprosesan yang hendak 










Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
.; Anal isa konfigurasi - persekitaran laman web sama ada ia hendak 
dibangunkan di internet , intranet , atau extranet. Komponcn yang 
diperlukan untuk membangunakan laman web dikenalpasti . 
Kcmudian rekabentuk dan pembangunan dimulakan . Barus ditekankan disini bahawa 
antaramuka ada1ah ''fi rst impression" kepada laman web . Untuk membentuk laman 
web yang menarik kita harus kaji interaksi antara manusia dan komputer . 
2.1.2 HCI (J111ma11 Computer l11teractia11) [14] 
T ICI didcfinasikan sebagai :-
' 'H11man-comp111er interac/1011 is a cilsc1plme concerned with the 
des1g11, evahwt um and 1111plcmc111a11011 <f 111/cract 1vc comput 111µ, 
·'YSfc1111sJ<>r '111111011 11se and wllh the· s/11<~)' of 111<l)Ot plw11ome1w 
surrowulin}!. them" 
ia adnloh sntu intcraksi nntnra komputcr c.Jnn mnnusia yang mcnitikbcrntkan 
rckabcntuk , pcnilaian dan implcmcntasi anturn sistcm komputcr dan manusia . la 
mcngkuji kendaan sckdiling yang mcmpcngnruhi intcraksi antara mcrcka . 
Dalam perspcktif sains komputer fokus utama l lCJ adalah intcraksi antara 
satu atau lebih manusia dengan mesin . Skop I lCl tidnk tcrtumpu kepada komputer 
sahaja kerana skopnya bolet1 menjadi lebih menyeluruh . lni adalah kerana 
antaramuka yang ada tidnk hanya pada skrin komputer tetapi terdapat juga di hadapan 
kctuhar gelombang, telefon bimbit , pengawal jarak jauh , dan pelbagai alatan lagi . 
lnteraksi yang berlaku antara mesin dan manusia akan menjadi lebih efek1if jika 
wujud satu "persefahaman" dimana pengguna tidak perlu membaca manual sebelum 










. Ulasan literasi Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebaj ikan 
Untuk meneruskan penjelasan tentang interaksi manusia dan komputer sebagai 
satu bidang ia boleh diterangkan sebagai:-
• HCI menitikberatkan kepada hasil yang akan dicapai bi la interaksi 
antara komputer dan manusia berjaya 
• Stuktur komunikasi antara komputer dan manusia 
• Kcbolehan manusia menggunakan antaramuka 
• Algoritma dan pcngaturcaraan untuk membentuk antarnmuka itu 
scndiri 
• f'aktor yang timbul bila mcrckabentuk dan membangunkan 
antaramuka 
• Proses spcsifiknsi , rekabcntuk , dan implcmcntusi antarmuka . 
Kcsimpulnnnyn I JCl bolch ditcrangkan sccnra knsar seperti bcrikut 
a) I !Cl asli 
i. model meta l lCI 
b) Penggunaan komputer 
1. organisasi sosial manusia dan kcrja yang harus diselesaikan 
11 . ruang aplikasi 
m. kebolchsuaian manusia dan komputer 
c) Ciri - ciri manusia 
1. cara pemprosesan maklumat manusia 
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d) Senibina antaramuka dan sistem komputer itu sendiri 
1. peranti input dan output 
11 . tcknik dialog yang digunakan 
111. jenis dialog 
1v . penggunaan grafik komputer 
v. senibina dialog 
c) proses pembangunan 
1. pcndekatan pcmbangunan 
11 . tcknik implementasi 
111. tcknik penilaian kcscluruhan 
1v . contoh sistcm dan kaj ian kcs 
f) paparan projek dan penilaian 
I Jmlog )'<111~ c/111u1A.,11cllm11 c/11/11m .wm ' ""'' 11111mw1111~a tu/a/ah bo~m111t111a 111ft'f<lh1 tmtura 111an11.\/a 
clan komp111er. 
l lCI adalnh satu pcndckatan yang mclibatkan "kerjasamn,, antara pcngguna 
dan komputcr. HCI akan digunakan scpanjang analisa projck mi untuk memastikan 
ada pcrscfahaman antara sistem ini dan pcngguna yang akan menggunakannya . 
Dengan mengglmakan teknik teknik 1 JCI antaramuka yang akan dihasilkan di akhir 
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2.1.3 GUI (graphical user interface) 
Rekabentuk antaramuka bergrafik (GUI ) [4] adalah media 
komunikasi antaramanusia dan komputer . Antaramuka adalah salah satu 
bahagian komputer yang membenarkan manusia berinteraksi dengan 
komputer . Antaramuka yang selalu digunakan adalah;-
r perkakasan kompuler seperti papan kekunci , tetikus , skrin , 
dan lain lain lagi . 
J... imcj yang dijanakan oleh pcrisian seperti Windows , menu -
menu , mesej dan sebagainya . 
)..- dokumcntasi pengguna , sclalunya bcnda bcrcctak seperti 
manual pcngguna dan kad rujukan . 
Pcngguna tiada capaian kc bahngian dalaman komputcr kecuali mclalui antaramuka . 
Tujuan utama antaramuka adalah kcbolchgunaan sistcm olch pcngguna . Antannuka 
yang pal ing kritiknl adalah antaramuka yang bolch digunakan . Kcbolchgunaan 
termasuk kescnnngan untuk bclajar menggunaknnnya dan kebcrkcsanan 
menggunakannya . Kebolehgunaan antaramuka adnlah faktor yang penting tetapi ia 
adalalah sukar untuk dicapai . Kcbolehgunaan bcrmaksud penycsuaikan manusia yang 
hendak menggunakan sistem dengan sistem komputer itu sendiri . Ini akan 
menimbulkan isu psikologi yang rumit terhadap ingatan manusia , persepsi , dan 
tanggapan konsepsual . Kebolehgunaan adalah kualiti yang paling penting dalam 
dalam rekabcntuk projek ini . 
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:,.. pastikan pengguna dapat mengawal keadaan 
interaksi didefinasikan dengan cara ia tidak memaksa 
pengguna melakukan tugas yang tidak perlu 
menghasilkan interaksi yang tleksibel 
memastikan pengguna boleh lakukan semula tugas bila 
tersilap (undo) 
mcmberikan kuasa kepada pengguna untuk menyesuaikan 
diri kepada interaksi 
langkah langkah tcknikal discmbunyikan daripada 
pcngguna 
intcraksi mcstilah sccnra terns dengan paparan diatas skrin 
)... pastikan pcngguna tidak pcrlu mcngingat 
mengadakan scnami apa yang pemah dibuat supaya 
penggunn tidak pcrlu mcngingat sctiap langkah 
memastikan nilai lalai (default) adalah bcrmakna 
papamn isual nntammuka mestilah berdasarkan sesuatu 
yang bcnnakna 
;. antaramuka haruslah konsisten 
membenarkan pengguna melaksanakan tugasan datam 
konsep yang bermakna 
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tidak menukar gaya antaramuka yang sudah dibiasakan 
dengan pengguna kecuali ia benar benar perlu . 
Tiga konsep utama diatas adalah asas daripada prinsip rekabentuk antaramuka 
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2.1.4 Pemprototaipa11 
Pemprototaipan [2] adalah satu proses berulangan dalam fasa rekabentuk 
sistem , penilaian sistcm dan proses baik pulih sistem . Jika satu gambar boleh 
tersembunyi seribu pengertian maka prototaip pula tersembunyi sejuta pcngertian . 
Prototaip digunakan untuk menggambarkan keadaan bagaimana sistem tersebut bila ia 
tclah siap dihasilkan . Prototaip membenarkan kita menguji sistem yang ada walaupun 
ia belum siap dibangunkan . Prototaip adalah gambaran atau scbahagian daripada 
sistem scbenar . 
Prototaip dibina untuk mcnggambarkan produk akhir , bagaimana rupanya , 
bagaimana ia bcrfungsi , dan pclbagai lagi . Dcngan adanya pelbagai antaramuka 
prototaip bolch digambarkan dcngun mudah dcngan hanya mcnggunaknn pcnsil dan 
kcrtas sahaja , ataupun menjadi kompleks scpcrti kod aturcara itu scndiri . Prototaip 
akan lcbih bcrh.csan j ika in mcnghnmpiri sistcm scbcnar yang akan dibangunkan . lni 
adalah kcrana penilaian akan dibuat dcngan lcbih baik dan lcbih jitu lagi . 
Prototaip bolch dibangunkan dimana mana fasa pcmbangunan , ketika 
pembangunan terus meningkat prototaip akan mcmpunyai lcbih ciri ciri produk akhir . 
Pada konsep HCI terdapat tiga jcnis prototaip:-
,11 prototaip "low - fidelity" 
prototaip adalah lakaran kasar diatas kertas . Kos yang 
murah . Tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang 
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JI prototaip "medium fidelity., 
menjana dan menggambarkan sebahagian daripada ciri ciri 
yang ada 
menggunakan perisian seperti visuaJ basic untuk 
rnembinanya 
,II prototaip ·'high - fidelity" 
prototaip adalah hampir dengan produk sebenar . 
Boleh digunakan tctapi masih ada bebcrapa ciri yang tidak 
lengkap 
lntcraksi unn ujian tcrhadap sistcm bolch dilakukan . 
Secara amnya prototaip mcmpunyai l>cbcrapa kclcbihan dan kclemahan 
Kelebihan prototaip 
v Mc1nhcnarkan pcmbangun mcncro~ai idea baru 
v Mcmbcnarkan pcmbangun mcndapat maklumbalas awal daripada 
pengguna dan mcmbaik pulih sistcm yang ada 
v Membcnarkan pcmbangun mcncliti dan menilai kepcrluan sisitcm 
.., Membcnarkan pcmbangun mcnycmak kebolchgunaan sistem dan 
intcraksi dengan pengguna 
v Mengurangkan risiko pembangun sistem 
v Membenarkan pengguna mendapat idea awal tentang sistem dan 
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Kelemahan prototaip 
x P1rototaip yang dibina mungkin akan jadi produk akhir, ini 
merupakan satu kelemahan kerana pengguna akan menjangka 
sesuatu yang lebih baik dan bukan prototaip tersebut 
x Prototaip tidak dapat memenihi keperluan sistem dan tidak dapat 
dibaikpulih 
x Prototaip dijadikan pengganti keperluan penting dalam rekabentuk 
sistem dan tanpanya sistem tidak dapat dibangunkan . 
Kaedah pernprototaipan akan digunakan untuk membangunkan sistem ini. 
Pcmprototai1pan digunakan untuk mcnctapatkan gambaran yan:gjclas dan 
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2.1.5 A11llli'sa lama11 web ya11g berkaita11 [ 17] 
a) www.jkm.selangor.gov.my 
Laman web diatas adalah laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat cawangan 
negeri Selangor . Laman web tersebul mempunyai maklumat tentang Jabatan 
Kebajikan Masyarakat di Selangor . Banyak persatuan kebajikan juga 1turut 
disenaraikan dalam laman tersebut . Maklumat yang boleh didapati adalah ak'tiviti 
aktiviti persatuan yang dijalankan pada bulan lalu . Terdapat borang pendaftaran atas 
lalian yang bolch diisi untuk menjadi ahli persatuan . Laman web ini lambat untuk 
dimuatturun dan mGmpunyai terlampau banyak rangkaian pada laman1 pennulaan . 
Pcngunaan wama yang menarik dan susunan data yang bolch difahami dengan cepat. 
b) www.pepiasonline.com 
Laman web tcntang Pcrsatuan Kcbaj ikan dan Pcrsaluan Pendidikan 
lslam ncgeri Selangor dan Wilayah Persckutuan Kuala Lumpur. Hanya memoparkan 
maklumat dan aktiviti yang dilak'Ukan olch pcrsatuan . Tiada pcndaftaran atas tal ian . 
Animasi yang ada dilaman web melambatkan akliviti muatturunnya . Penggunaan 
wama yang sesuai tetapi font yang digunakan mcnyukarkan pengguna untuk 
membaca kandung:m laman web . 
c) w\.vw.salam.org.my 
Yaiyasan Salam Malaysia yang merupakan salah sat u 
badan kcbajikan yang aktif . Laman web ini sangat lambat dimuattu1run dan 
mempunyai banyaik ruang kosong dalam laman web , banyak dipemuhi gambar 
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talian dan ia terbaha1~ kepada dua cara . Cara pertama pengguna harus memuat1urun 
borang yang sama dcngan borang yang diberi sccara manual , mencetak dan 
mengisinya secara manual dengan pen dan mengeposkannya ke pihak pentadbir 
persatuan . Cara kedua adalah mengisi borang atas taJian dan ia akan dihantar dalam 
fonnat email ke pihak pentadbir . 
Saya pergi bertemu dengan Encik Ahmad Hasni Mohamed Jamilah clan 
mengajukan bebcrapa soalan kcpadanya , daripada temuramah didapati pihak 
pentadbir sukar mcnjejaki ahli persatuan dan mcnggunakan sistem fail yang lama . 
Pangkalan data yang digunakan statik . Mengcnai pendaftaran atas tal ian yang ada di 
laman web beliau mcnyata"-an pihak pcntadbir tcrpaksa mcngisi sccarn manual 
scmula borang sctcfoh email didapati dari pihak pcngurusan laman w1eb. lni adalah 
kerana borang yang: ada atas talian tidak sama formatnyn dcngan bornng asal yang 
digunnkan . Ada bcbcrnpa mn"-lumat yang ada pada borang asal tiada pada borang 
atas talian . 
d) www.ixtrncling.com 
Laman web untuk pengimport dan pcngcksoprt dalam negeri menycnaraikan 
barang barang yang mereka import dan eksport . Pengimport dan pengeksport boleh 
mendaftarkan diri mereka secara online dan barangan mereka akan diseaaraikan atas 
laman tcrsebut . Mlempunyai kombinasi warna yang begitu "garang", iaitu 
menggunakan wama merah , biru • kuning , ungu • dan putih sebagai latarbelakang . 
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e) www.bluewavehotels.com 
Laman web Hotel Bluewave Selangor mempunyai maklumat tentang hotel 
tersebut . Ada satu laman yeng membenarkan pengguna membuat pencmpahan hotel 
secara atas talian . Mempunyai gambar yang terlalu besar yang mengambil lebih 
kurang :Y.. muka laman web . Penyusunan maklumat senang diikuti dat11 kandungan 
laman web mudah dlibaca . 
f) www.tradesmark.com 
Laman web untuk mendaftarkan tanda perniagaan secara online. Mereka akan 
menyemak sama ada tanda pcrniagaan telah digunakan atau tidak dan j ika tanda 
pcrniagaan itu bclum digunakan ia akan didaftarkon dan dijadikan hakmilik pengguna 
yang mcndaftar . Tiransaksi untuk yuran pcndaftaran dilakukan dengan kad kredit dan 
tanda hakmilik akan dihantar sctclah transaksi pcmbayaran sclcsai . Mcmpunyai ciri 
ciri laman web yang tipikal . Penyusunan data dan aliran maklumat scnang difahami. 
g) ·www.pcworld.com 
Mcrupakarn satu laman web yang membcri perkhidmatan internet scperti 
perkhidrnatan penjagaan laman web , pcnjagaan domain email , dan perkara perkara 
yang berkaitan dengan internet . Pengguna harus mendaftarkan diri dan membayar 
yuran keahlian dan yuran bulanan melalui kad kredit . Satu laman web yang terkini 
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h) http\\:registcr.saundblaster.com 
Laman web umtuk mendaftarkan diri setelah mempunyai barang,an yang 
bcrjenama Creative . Laman web ini bertujuan untuk membantu pengguna jika 
barangan yang merelka beli ada masalah ataupun ada pertanyaan yang hendak ditanya 
kepada pengeluar . Pendaftaran dilakukan secara percuma dan pengguna yang 
bcrdaftar akan mendlapat maklumat terbaru daripada pihak pengeluar . 
i) www.microsynergy.com.my 
Sa1U syarikan tempatan yang menjalankan al.1iviti hos laman wieb . Pengguna 
boleh mendafiar dan mendapatkan khidmat professional mereka untuk 
mcmbangunkan laman web . Bayaran yang dikenakan agak tinggi dan menggunaknn 
kad krcdit . Laman '\\Cb mercka mcnarik tctapi mcmpunyai banyak :rnimasi sehingga 
mclambatkan aktiviti yang hendak dilakukan . 
j) www.vicnct.nct.au 
Laman web yang menyediakan perkhidrnatan hos laman web . Pcngguna harus 
mcndaftarkan diri clan membayar yuran untuk mcnycwa tapak untuk mcletakkan 
laman web mereka . Mereka juga mcnyediakan pclbogni perkhidmatnn perundingan 
untuk membangunkan Jamon web , tctapi hnms mcnduftar menjadi alnli dahulu . 
Antaramuka yang menarik , ringkas dan mudah difahami . 
k) www.digicush.com 
Laman web yang menerangkan cara pembayaran atas talian tanpa 
mcnggunakan kad kredit . Mempunyai artikel artikel yang menerang,kan bagaimana 
sistem itu berfungsi . Menjelaskan bagaimana sistem pembayaran itu boleb 
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Kesimpula11 daripada a11a/isa lama11 web 
Banyak peng~ajaran didapati daripada larnan laman web yang dilawati. Antara 
yang akan dijadikan panduan ketika rnembangtmkan laman web ialah :: -
~ mengurangkan animasi dan grafik yang tidak sesuai dengan laman 
).> menggunakan kombinasi wama yang tidak terlampau kontras dan tidak 
terlampau pudar . 
).- cam pcmbayaran atas talian dapat diselesaikan dengan teknik prabayar 
daripada Digicash.Com 
).- menggunakan font yang tidak begitu "fancy" kerana pc:!ngguna 
mennerlukan maklumat dcngan jclas dan cepat . Dari buku Roger S. 
Pressman l 1] , Kcjuruteraan pcrisian menyatakan manusia mengambil 
mas.a 25% lebih lambat untuk membaca daripada monitor daripada 
rncmhaca dari kcrtas . 
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A11a/isa Metmlologi 
Metodologi [3] adalah kajian dan perlaksanaan cara dan prosedur dalam 
membentuk satu sist.em .Dalam knjian ini beberapa metodologi akan dikaji dan 
metodologi yang bersesuaian akan digunakan untuk membangunakan projek ini . 
Metodologi sekarang semakin berkembang , ia bukan sahaja menunjukan 
tcknik permodelan 1etapi jugn mcndefinasikan fasa fasa dalam pembaingunan projck , 
menyenaraikan tugE1s yang harus dilakukan dan hasil yang akan didapati dalam setiap 
fasa , mcmberikan panduan tcrhadap pengurusan clan pengawalan pr~jek , dan ia 
disokong oleh folsa fah dnlam sctinp pendekalan yang dilukukan dalam pcmbangunan 
sistem . 
Metodologi yang baik diperlukan untuk mengambarkan dengnn jelas setiap 
fasa pcmbangunan ~cbclum iu dimulnknn dan aknn mcnjadi satu panduan terhadap 
pekerja pcmbagunan . Bcrikut adalah bebempa kclcbihan yang akan dapat dicapai jika 
menggunakan mctodologi ynng baik :-
• memberikan satu piawai untuk pembnngun projek supaya1 mereka tidak 
pcrlu risau apa yang perlu dilnkukan dan apa yang telah dlilakukan 
• setiap s.atu fasa akan menghasilkan hasil yang maksimurn dalam 
pembangunan setiap fasa 
• penyemakan semula alcan menjadi lebih mudah jika seti2tp prosedur diikuti 
dengani teliti 
• peningkatan kualiti sistem yang dibangunkan dengan meanberi panduan 
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• Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengesahkan keperluan 
penggum1 
• Menyenangkan pihak pengurusan projek membuat semakan 
perkembangan projek dan senarai semak tugas yan£: telah 
dlilakukan 
• Meningkatkan pemahaman clan interaksi antara pihak pengurusan , 
penganalisa sistem , dan pengaturcara kerana meng,gunakan satu 
kaedah yang sama 
• Membcrikan kemudahan merancang dan mengawal projek 
Metodologi yang baik mestilah mernpunyai ciri ciri berikut :-
-' Scnang digunakan dan difahami oleh penganalisa dan pcngaturcara 
-' Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistcm 
v IBcrknitnn dcngan applikasi yang akan dibangunkan 
v Dokumcntnsi yang bcrkunliti disediukan 
2.2.J Model Air Terjun (Waterfall Model ) [21 , (5) 
Model air terjun dibahagikan kepada lima fasa , fasa analisis keperluan , 
rekabentuk sistem , fasa implementasi , fasa pengujian, dan fasa opc~rasi dan 
penyelenggarnan . Setiap fasa mestilah diselesaikan sebelum ke fasa yang berikutnya 
dan jika tidak mennenuhi keperluan fasa yang sebelumnya atau fasa permulaan akan 
dibuat semula sehiingga segala keperluan dipenuhi . Gambarajah berikut akan dapat 
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'------- ·_._ _______ __.... _ ___ __._ --t 0 1pcrasi dan penyelenggaraan \ 
Fasa fosa dalam dalam model Air Tc1jun 
D Analisa keperluan : keperluan sistcm dikumpulkan dan 
didefinasikan dan dapal difahami oleh pengguna clan pembangun 
D Rekabentuk sistem : keperluan dibahagiakn kepada keperluan 
perkakasan dan perisian dan dipetakan ke senibina sistem . lni 
melibatkan output, input , pengkalan data , antaramuka pengguna 
dan konsep rekabentuk yang lain . Rekabentuk ke:mudian akan 
ditukarkan ke aturcara yang boleh digunakan . 
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O Pcngujian : pengesahan sistem dan spesifikasi yang ~1kan 
dilaksanakan oleh sistem. lni melibatkan pengujian "pengujian 
integrasi , dan rekabentuk sistem . 
O Operasi dan penyelenggaraan : sistem digunakan sccara praktikal . 
Penyelenggaraan adalah proses baikpulih kesalahan yang ada , 
penyempurnaan sistem dan menyesuaikannya kepac!la keperluan 
persekitaran . 
2.2.2 Mo1lel V ( T1ie V Model) [3] 
Model V adalah variasi daripada daripada model Air Tcrjun yang 
mcndemonstrasikan bagaimana nktiviti adalah berkaitan dengan anilisis dan 
rckabentuk . Idea inti datang dari Jahntan Pertahan ncgara .lem1an. Scperti yang 
ditunjukkan <lalam gambnrajah kod aturcara membcntuk bentuk "v" , dengan analisis 
dan proses rckabcn1tuk bernda di bnhagian kiri , dan pcngujian dan penyelenggaraan 
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\ Operasi dan penyelenggaraan Analisa keperluan 
-.~---~ ..... , _________ -----.............. . 
··· ....... .. 
Rekabentuk sistem .......... ....... 
~lekabentuk aturcara 
................... Ujian penerimaan 
. .................... , .. , 
·······~ ...... . 
Ujian sistem J 
'-,,4 ______ .__ __ _ 
Ujian unit dan intcgrasi J 
Kod atut earn 
l?<J]ah 2.1 Gambarnjah model V 
Sambungan rangkaian dari bahagian kiri dan kcbahagian kanan model V 
menunjukkan j ika ada masalah timbul pada waktu pcngcsahan dan pc:!ntahkikkan , 
maka bnhagian kiri model bolch dibunt scmula untuk mcmpcrbai~ i kcperluan , 
rekabentuk , dan kod aturcarn sebelum lnngkah penguj ian dibuat discbclah kanan . 
Model V menjclelaskan lagi langkah lungkah dan pcngulangan yang tcrscmbunyi di 
dalam model Air Terjun . Fokus utama model V adalah aktiviti yang dilalrnkan dan 
kesempumaannya . 
2.2.3 Model pemprototaipa11 pantas (Rapid prototyping Model) [2] 
Pemprototaipan pantas adalah satu proses yang membenarkan pembangun 
membcntuk model sistem yang hendak dibuat . Model ini adalah subset daripada 
sistcm yang hendaik dibuat . Ia selalunya terdiri daripada paparnn kemasukan data. 
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Dalam pendekatan ini pembangun sistem tcrus membina satu prototaip dengan 
cepat dan membenarkan pengguna berinteraksi dan mengeksperimentasi dengannya . 
Jika pengguna berpuas hati dengan prototaip tersebut pembangun akan 
mengumpulakan spesifikasi dan jaminan yang produk akhir akan mem1!nuhi 
keperluan pengguna . Proses akan diteruskan dengan fasa rekabentuk dan 
implementasi . 
Gambarajah berikut akan menjclaskan lagi fasa dalam proses pemprototaipan 
pantas . 
Prototnip pantas 








- ---- ... Penyclenggaraan 
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2.2.4 Model GUffl•E (Graphical User Interface Development a11d Evaluation) [4] 
GUIDE bermaksud pembangunan dan peni1aian rekabentuk antara muka 
bergrafik . Ia ada1ah satu model yang menitikberatkan kcbolehgunaan sesuatu sistem . 
Kebanyakan teknik yang ada sekarang tidak mettjamin kebolehgunaan . GUIDE 
menggabungkan teknik teknik komp1ementari yang diintegrasikan menjadi satu 
rangka kerja yang lengkap . Proses GUIDE menggabungkan juga beberapa proses 
peringkat - rcndah .. Sctiap proses ada objektiftersendiri dun menghas:ilkan produk 
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Gambarajah rnewakili setiap proses dan bagaimana ia berkait aintara satu 
sama lain . Kotak mewakili proses , garisan pula mcwakili bagaimana produk 
dihasilkan dalam sesuatu proses dan menjadi input untuk proses yang lain . 
Beberapa fak:tor diambil kira sebelum prototaip dibina:-





proses rckabentuk GUl, prototype GUI , dan pcnilaian GUI bcrtindih dan secara 
praktiknya akan bcrgabung antara satu sama lain . Aktiviti rckabcntuk GU1 akan 
hcrkembang dan mdalui proses yang bcrulangan ia akan mcndapat maklumbalas dari 
prototaip dnn pcnil1uian yang dijnlankan . 
Proses prosics <lnn hasil daripada proses yang dijalanknn adalah seperti 
bcrikut :-
i) pcndefinnsian pcngguna dan keperluan kebolcgunaan 
mengenalpasti siapa yang akan menjadi pe:ngguna , ci ri ciri 
pengguna , pengetahuan yang mereka ada , corak sistem 
sebelum ini , dan apakah kepentingan sistem ini kepada 
mereka 
mengenalpasti keperluan kebolehgunaan 1, keperluan 
kebolehgunaan yang akan menjamin kejayaan sistem , dan 
bagaimana keperluan ini boleh disampaikan untuk diukur 
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Menjelaskan kelas pengguna dan menjelaskan beberapa 
jenis kelas pengguan akhir 
Menghasilkan keperluan kebolehgunaan yang bolch dinilai 
kriteria mereka dimana ia boleh dicapai dala1m rekabentuk 
antaramuka . 
ii) model tugas pengguna 
Mengetahui tugas apa yang pengguna harus lakukan , 
apakah matlamat akhir mereka , berapa kemp kerja akan 
di lakukan , bolchkah tugas dibahagikan ke 'komponen 
subtugns , apakah kcpentingan subtugas unlluk mcncapai 
matlamat akhir . 
Apakah senario yang boleh diwakilkan oleh setiap tugas , 
dan hngnimnna scnario ini dicapai daalm objek pcngguna 
Mcnghasilkan model pcngguna yang dapa11 mengcnalpasti 
tugas apa yang pcngguna harus dilakukan untuk 
merckabentuk antnramuka supaya sistcm Ncngkap . 
Menghasilkan scnario tugas yang akan dijadikan prototaip . 
Salah satu fak1or penting dalam penilaian keperluan 
kebolchgunaan kcrana ia boleh digunakan sebagai abstrak 
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iii) model objek pengguna 
matlamat utama adalah membentuk kesamarataan dan 
kesesuaian model mental untuk dijadikan objek didalam 
sistem dan memproseskannya menjadi antaraimuka 
mengetahui apakah objek yang ada dalam sistem , proses 
yang boleh dilakukan oleh pengguna dengan objek , 
maklumat yang diketahui oleh pengguna tentang objek , 
dan bagairnana objek bcrkait antara satu sanna lain . 
menghasi lkan satu atau beberapa model objek dan glosari 
isti lah pcngguna. 
iv) dcfinasi panduan gaya 
v) rekabcntuk Glfl 
matlnmat utama adalah mcndapatknn antaramuka yang 
konsistcn 
mcngctahui pcrsckitaran antara muka , apaLkah gaya yang 
pengguna sudah scsuai dcngan dan gaya yang dijangka olch 
mereka , apakah bentuk tctingknp yang hcndak digunakan , 
apakah kawalan tctingkap yang hendak di:gunakan , apakah 
piawai interaksi yang akan digunakan , da.n bagaimana 
sitcm akan distul1urkan . 
rnenghasilkan satu panduan gaya , defina:sikan piawai 
antaramuka yang akan digunakan oleh sistem. 
matlamat utama adalah mcnyokong tugas pengguna , 
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vi) Pemprototaipan GUl 
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dengan panduan gaya , dan memenuhi keperluan 
kebolehgunaan . 
Mengetahui apakah paparan objek yang diperlukan untuk 
sesuatu tugas , adakah paparan ini harus berada di 
tetingkap , apakah layout yang akan digunakan oleh 
tetingkap , bagaimana pengguna menerokai dari satu 
tetingkap ke tetingkap yang Jain , apakah yang perlu ada 
pada menu , jcnis kawalan menu , dan bagaimana 
sepatutnya mereka berinteraksi . 
Menghasi lkan rekabentuk tetingkap , spcsilikasi kelakuan 
intcruksi tetingkap , dan rckabcntuk pencrokaan tetingkap . 
matlnmnt utama udalah mcnyelidik kcbole:hgunaan 
prototaip yang tclnh dibuat , kcsahihan model tugus , objck 
pcnggunu , dun pnnduan gaya . 
mengetahui bolchkah penggunn melakukun tugas dengan 
antaramuka yang tclah dibuat , adakah paparan tambahan 
diperlukan untuk untuk objek , haruskah tetingkap 
distuk'turkan semula untuk mcnyokong tugas yang 
dilakukan , adakah tetingkap dalaman sesuai dengan tugas 
yang iliberikan , bolehkah turutan kerja yang dilakukan 
diringkaskan , apakah perrnasaJahan yang dihadapi oleh 











vii) penilaian GUI 
Pendaftaran Atas Talian Pcrsatuan Kebajikan 
cadangan dari pengguna untuk meningkatkan produktiviti 
mereka. 
akan menghasilkan prototaip yang dapat digunakan dan 
rekabentuk GUJ dapat djsemak semula . 
matlamat utama adalah menyemak adakah antaramuka yang 
digunakan memenuhi segala keperluan pcng:guna , 
memenuhi keperluan kebolchgunaan , dan dapat 
melaksanakan tugas yang sepatutnya . 
mendapat tahu kcbolchgunaan antaramuka kepada 
pengguna akhir dalam criteria kcbolehgunaian yang telah 
dibcritahu , mengetahui masalah kcbolehgunaan yang 
dihadupi olch pengguna akhir , dnn adakah amaramuka 
menyokong segala tugas yang hendak dilakukan oleh 
pengguna. 
Mcnghasilkan penilaian kebolchgunaan re:kabentuk 
antaramuka uan prototaip , masnluh kebolehgunaan dan 
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2.2.5 Metodologi ym1g dipili/1 u11tuk projek illi 
Walaupun masih ada beberapa metodologi yang tidap dapat diulas, pada 
asasnya mereka mennpunyai pendekatan yang hampir serupa . Setelah menyemak dan 
memahami metodologi yang ada dapat dikenalpasti kelemahan dan keliebihan setiap 
metodologi yang ad:a . Metodologi model Air Terjun terlampau rigid k1erana setiap 
fasa harus diikuti dein tiada kelenturan dalam menggunakannya malah:m model Air 
Terjun tidak mcmentingkan kebolehgunaan olch pcngguna . 
Semua metodologi boleh digunakan untuk membuat sistcm pendaftaran atas 
talian tctapi saya mcmilih untuk menggunakan Model GUIDE kcrana ia 
mcmcntingkan kcbolchgunnan dan kcpunsan pcngguna. la juga menj elaskan dcngan 
tcliti sctiap fasa da·n agak lcntur bi la digunakan . Mctodologi ini akan1 dijadikan garis 
panduan untuk mcmbangunkan sistcm pcndaftnran atns talian pcrsatuan kcbajikan . 
2.3 Tek110/ogi Pembay1tra11 Atas 1'alia11 [ 17J 
Cara yang JPnling popular untuk mcmhuat bayaran sccara digi tal adalah 
mclalui kad krcdit . Di pcrsekitaran intcmet pcmbayaran mclalui kad krcdit adalh 
berisiko tinggi dan mengambil kos yang banyak kcrana tcrpaksa menyewa syarikat 
kad kredit atas tal ian yang akan menyelenggara transaksi yang dilakukan . Sebagai 
altcmatif saya mcncadangkan mcnggunakan sistem prabayar diman:a pengguna 
membel i sejenis kupon dan memasukkan kod rahsi ayang terdiri datripada nombor 
a tau abjad sebaga i ganti . Teknik ini akan mengurangkan risiko keselamatan kerana 
kod rahsia tersebut akan dijana dan diedarkan keapda pembeli kad sahaja . Untuk 
mcndalami tcknilk ini saya melayari internet dan mendaapt maklumat daripada 
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diimplementasikan pada 1994. Digicash menjanakan nombor dan nombor ini 
disimpan dalam pangkalan data , bi la nombor yang ada yang ada dalam pangkalan 
data digunakan ia akan dihapuskan dari pangkalan data. nombor tersebut sebenamya 
mewakili jwnlah wang yang dibayar oleh pengguna . Untuk sistem ini ~;aya akan 
menjanakan nombor nombor secara rawak dan menyimpannya dalam pangkalan data . 
Apabila pengguna menginputkan nombor sistem akan menyemak sama ada nombor 
terscbut sah atau tidak dan akan menyampaikan mesej yang berkaitnn dcngan ak.'1iviti 
samaada bcrjaya atau tidak . 
2.4 Kajia11 peralatt111 perisim1 
Kajian ini dijalankan untuk memilih pcralatan peralatan pcrisian yang hendak 
Digunakan dalam projck ini . Kajian dilakukan tcrhadap bcberapa tcknologi laman 
web , pcralatan perisisan , bahasa pengaturcaraan , teknologi pcngkalan data [8] , 
model capaiun data , server web • dan peralatan pcmbangunan sistcm. 
2.4. 1 Pe11i/.aia11 tek110/ogi lamtm web 
Actfre SenJer Pages (ASP) [ 16] 
Laman server aktif adalah laman HTML ( Hypertext Markup Language ) yang 
mengandungi satu atau lebih skrip (aturcara keci l ) yang diproses di server web 
sebelumia dihantar kepada browser. Laman server a kt if mempunyai em pat ciri utama 
yang mcmbuatkannya unik 
~ Laman server aktifboleh mengandungi skrip seperti skrip Visual 
Basic dan skrip Java . Jika laman web mengandtmgi skrip skrip ini 
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"' Laman sever aktif mengandungi beberapa ciri objek bina dalam. 
dengan menggunakan objek ini skrip yang digunakrun oleh 
p1engaturcara akan menjadi lebih kukuh. Objek ini juga 
membenarkan pengaturcara menerima dan menghantar maklumat 
kepada browser . 
"' Laman web server ak1if boleh dimasukkan beberapa komponen 
tambahan . Laman server aktif boleh dimuatkan de111gan beberapa 
komponen piawai a kt if X . Pcngaturcara juga boleh menambah 
komponen aktif X mereka sendiri . 
.; Laman server a kt if boleh berinteraksi dengan peng,kalan data 
scpcrti Microsoft SQL server . Dcngan menggunakan beberapa 
obj ck istimewa sepcrti Data objek akiif pcngaturcara boleh 
mcnggunakan SQL di laman wch mercka . 
ASP bckerja bila browser hantar permintaan kc laman server aktif d:ari Internet 
Information Server ( HS ), bila server web mencrima pcm1inlann te1rscbut dan 
mcngecam in datamg dari laman server aki if ( nda pengecam ''.asp" dihujungnya) , 
kemudian server akan menerima ingatan tcrtentu yang dihantar scbagai fail program 
tertentu yang dinmnakan "ASP.dll" . Laman server aktif kernudian dilaksanakan dari 
atns ke bawah darn scgala arahan pengaturcaraan yang ada dilaksanakan . Hasil dari 
proses ini adalah fail atau laman HTML yang biasa , kemudian apabila selesai fai l 
akan dihantar ke1111bali ke browser . Fail HTML akan diterjemahka1ri oleh browser 
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Common Gatewlly J11terface ( CGI) [17] 
Common Gateway Interface ( CGI ) adalah satu cara yang piawai untuk server 
web menghantar permintaan browser kepada program applikasi , menerima data 
daripada program dan menghantamya semula kepada browser . Program applikasi 
atau app1ikasi CGI boleh ditulis dengan pelbagai bahasa pengaturcaraan seperti PERL 
, C , C++ dan JAVA . Bahasa pengaturcaraan yang selalu digunakan adalah Perl yang 
mempunyai akhiran ".Pl" . 
Bila server web menerima permintaan browser untuk applikasi CGJ , nama 
applikasi tersebut akan diterima . Server kemudian menghantar data pengguna ke 
applikasi yang diminta . Appl ikasi tcrscbut kemudian memproses data dan menhantar 
hasil HTML l cpada server . Kcmudian server akan mcnghnntar fai l T ITML ke 
browser . 
CGl biasnnyn digunakun dalnm bcntuk pcngisian borang . Applikas1 CGl akan 
mula bekcrja bila pcngguna klik butang 'hantar' . Contoh kod HTML scbahagian 
daripada borang <litunjukbn dibawah ; 
<FORM METHOD="POST" ACTION= "http://www.abc.com/cgi-bin/myapp.pl"> 
dalam kes ini applikasi CGI yang dipanggi l "myapp.pl'' (aturcara Perl ) akan 
mengendalikan input daripada pengguna dan akan dihantar sebagai output HTML . 
Pe11i/aian 
Dalam projek ini ASP dipilih sebagai teknologi pembangunan applikasi web 
utama . Ini adalah kerana ASP boleh melalaksanakan segala fungsi applikasi CGI , 
lebih senang digunakan , lebib cepat daripada applikasi CGI , dan bersesuaian dengan 
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bentuk yang boleh difahami pengguna , dan bertindak sebagai laluan antara 
penghasilan maklumat dan antaramuka pengguna . 
CGI pula membentuk banyak proses sebagaiman diminta oleh pengguna , 
lebih banyak permintaan lebih banyak proses akan dilakukan , ini akan menggunakan 
ruang ingatan RAM server dengan banyak dan melambatkan applikasi yang hendak 
dilaksanakan . Tambahan pula ini akan mengbalang sumber applikasi lain untuk 
diproses , menurunkan prestasi sistem dan menambah masa menunggu di laman web . 
ASP pula bekerja seperti server dan mengendalikan permintaan pengguna 
dengan lebih cepat dan efisien . Dengan ASP kandungan dinamik applikasi web akan 
lebih mudah dibangunkan . Akhirnya ASP mengendalikan applikasi dengan lebh baik 
bcrbanding tcknologi yang lain . ASP mcnggunakan pcngctahuan yang sedia nda , 
sumbcr data , komponen , dan npplikasi untuk dihantar dcngan cepat ke laman web . 
2.4.2 Pe11ilala11 Bahasa Pe11gaturcaraa11 
l~J'pertext Markup La11g11age ( llT~fL) [I 7J 
l ITML adalah bahasa World Wide Web yang bolch mcncipta laman web yang 
mempunyai \vama , muka dan format tcks , rangkaian , dan imej . la adalah 
ringkas tetapi berprestasi tinggi . la menghailkan pentas tersendiri yang dapat 
dipaparkan oleh browser web . Perkara utama yang membuatkannya popular 
adalah sintak yang mudah difahami. la menghampiri bahasa harian kita dan 
tidak memerlukan masa pembelajaran yang lama . 
Sesiapa yang tahu menggunakan pemproses perkataan seperti 
Microsoft word boleh merekabentuk laman web yang ringkas. Untuk 
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dalam bahasa HTML. Oleh kerana HTML tidak dapat menyokong 
pengaturcaraan yang sebenar kabanyakan pengaturcara memilih menggunakan 
skrip Java dan Visual Basic untuk membina interaksi dinamik yang boleh 
dilaksanakan di laman HTML . 
Skrip Visual Basic 
Merupakan bahasa asas bagi ASP . Ia bertindak sebagai bahasa 
pengaturcaraan pcnguna dan server. Visual Basic adalah berkaitan rapat 
dengan bahasa BASIC dan ianya dijadikan applikasi dalam Microsoft Visual 
Basic . 
Skrip VB mempunyai penguasaan yang tinggi , ia boleh mcnghasilkan 
Jamon web ynng sangat intcraktif yang mcmbcri tindakbnlns pintar bi la 
pcngguna mcmbuat input . Sebagai contoh ia boleh menyemak jika borang 
yung di isi di lamun web tidak lengkap atau ada nilui yang tidak scsuni 
dimasukkan olch pengguna . Skrip VB memproscs data dcngan bantuan 
kawalan aktifX yang tclah dirckabcntuk khas untuk /\SP . Skrip VB tidak 
memokan ruang ingatan yang banyak , pantas , dan telah dimuksimakan untuk 
dihantar melalui internet . Oleh kerana ia tidak mcmakan banyak ruang 
ingatan ia boleh dihantar secara cepat kepada pengguna . 
Skrip VB juga botch menyokong pelbagai bahasa pengaturcaraan 
(seperti C++ dan JAVA ) yang membolehkan objek dikompil oleh kawalan 
Ak1ifX . Di laman pengguna skrip VB berinteraksi dengan pengawal aktifX 
untuk mengasilkan kandungan yang menarik . Di bahagian server pula ia 
digunakan oleh ASP yagn diintegrasikan dengan HTML untuk membentuk 
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Skrip JAVA 
Pada amnya skrip Java adalah bahasa skrip yang baru yang dibuat oleh 
kerjasama Netscape Communication dengan Sun Microsystem . la 
berkembang dengan pesat dan pantas diantara pembangun laman web . Ia telah 
diiktiraf dan merupakan bahasa skrip pertama yang dicipta untuk membentuk 
interaksi dinamik dalam kandungan laman web . 
Skrip Java bukan lah satu bahasa pengturcaraan yang berorientasikan 
objck sepenuhnya , ia tidak pcrlu dikompil scpcrti bahsa JAVA . Skrip Java 
senang digunakan untuk membangunkan applikasi atas talian . Ia hampir 
serupa dengan skrip VB . Netscape Navigator Dan Microsoft lntemet Explorer 
adalah dua browser yang bolch mcnyokong skrip juva . 
Applikasi atas talian dan fungsi f ungsi 1ambahan tcrtentu boleh 
ditambah kc Inman web dcngan mcnggunakan skrip Java . Skrip Java juga 
lebih mudah dan tidak komplcks jikn dibandingkan dcngan bahasa skrip lain . 
Pe11ilaia11 
Sebagai kesimpulan kedun dun skrip initu VB dan Java akan digunakan untuk 
membangunkan laman web ini . Skrip VB akan digunakan sebagai bahasa untuk 
bahagian server kerena ia serasi dengan dengan Microsoft Internet explorer, lagipun 
ia adalah bahasa asas untuk ASP . 
Untuk bahagian pengguna pula skrip Java akan digunakan kerana ia sesuai 
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2.4.3 Pe11ilaimi Teknologi Pmrgkalrm Dllta 
Microsoft Access 2000 
Ms Access adalah satu sistem pengurnsan pangkalan data yang telah dicipta 
oleh Microsoft untuk mengumskan data dalam jumlah yang kecil kerana ia 
digunakan untuk pemiagaan kecil atau digunakan dirumah . 
Ms Access terdiri daripada objek - objek . Objek objek tersebut adalah jadual , 
pertanyaan (queries ) , borang , laporan , makro , dan modul . Oleh kerana 
antaramuka capaian data yang tclah dianjak seperti Remote Data Object ( RDO ) dan 
Data Access Object (DAO ) ia boleh digunakan sebagai pengkalan data 
"client/server" dalam senibina n - tier . la memberikan antaramuka yang baik dan 
bolch mcrnbangw1kan jadual dan perhubungan antara jndual . lni ak<1n n1emudahkan 
pcngurusan pengkalan data yang akan dicipta . 
Micr()soft SQL Sen•er 7.0 
Microsoft SQL sever 7.0 ini adalah satu tcknologi pcngurusan pangkalan data 
yang boleh menguruskan pengknlan data dengan banyak . Ruang ingatan yang 
disediakan adalah tingi . SQL akan mcmberikan prcstasi yang baik jika ia digunakan , 
mempunyai fak.1or keselamatan , mcmpunyni pcngcmbalian bcncana . kebolehgunaan 
dalam penyebaran data , dan menjatankan pemprosesan bcrdasarkan server . 
Oleh kerana ia dicipta untuk mengw-uskan sesuatu yang besar dan memakan 
ruang ingatan yang banyak ia akan melambatkan applikasi lain dalam komputer . SQL 
sesuai digunakan untuk komputer yang mempunyai prosessor yang tinggi dan ruang 
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Pe11ilaia11 
Sebagai kesimpulan Ms Access 2000 akan digunakan untuk pembangunan 
1aman web ini . Ia dipilih kerana ia menggunakan ruang ingatan yang lebih kecil jika 
dibandingkan dengan SQL 7.0 . la mudah digunakan dan dapat memenuhi ciri ciri 
yang diperlukan o1eh pcntadbir. 
2.4.4 Pemililia11 Model Capaitm Data 
Dalam projek ini ADO [11] akan digunakan untuk mencapai data kerana ia 
adalh pencapai data yang tinggi prestasi kebolehgunaannya . ADO , ASP , dan Ms 
Access dicipta oleh pcngcluar yang sama iaitu Microsoft jadi ketiga tiga mereka amat 
sesuai digunakan bersama sama . Appl ikasi capai data boleh ditulis bersama sama fail 
Asp untuk mcmudakkan lagi pcncapaian data . 
( 1111111k 1ek110/og1 capatan data silo mjuk Appendix ) 
2.4.5 Pe111ili/1a11 ~\'et•er Web 
Microsoft l11tem et l11formatio11 sen,er 4. 0 ( llS ) 
Internet lnfonnation Seiver ( llS) adalah asas kcpada Windows NT untuk 
pcrkhidmatan Internet . IJS adalah seiver yang membekalkan alat untuk 
Penerbitan - maklumat di internet . HS digunakan untuk menyelenggara laman 
web seperti Microsoft.com .antara ciri ciri JIS 4.0 adalah :-
.,, MMC - Microsoft management control merupakan 
applikasi pengurusan server . 
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" Pengawal keselamatan - security sockets layer yang 
mengawal keselamatan dan menyokong X.509 
( keselamatan digital ) 
" HTTP l . I - menyokong kebanyakan ciri 1.1 yang ditambah 
dari ns 3.0 
" lndex server 2.0 - membenarkan server mengelintar fail 
menggunkan arahan SQL. penggelintaran boleh dibuat dari 
skrip VB , bahasa C , Java , dan skrip Java . 
" lntegrasi MTS - memuatkan Microsoft Transaction Server 
yang mcmbcnarkan transaksi makJumat antara bcberapa 
komputcr . 
2.4. 6 Pemililla11 Perisia11 Pe111ba11g1111a11 Web 
Frolllpage 2000 
Oleh kerana teknologi ASP disokong oleh perisian ini , jadi ia dipilih sebagai 
alat pembangunan laman web . Persekitaran Frontpage 2000 adalah 
bersesuaian dengan projek ini . 
Ciri yang ada pada perisian ini mudah dipelajari dan 
kebolehgunaaannya sungguh tinggi . Ia boleh memuatkan skrip JAVA dan 
VB. Ia didatangkaan bersama pakej perisian Office 2000 dan senang 
diintegrasikan bersama Access 2000. Mempunyai peralatan rekabentuk , 
template dan panduan menggunakannya langkah demi langkah . memaparkan 
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pengumsan fail projek dan pengurus rangkaian untuk memudahkan 
pembangun melihat kcseluruhan projek sccar kasar. la juga menyokong 
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Rajah 3.0 Gambarajah model GUIDE 
3.0 Pe11ge11ala11 rlngkas kepada GUIDE [4] [1 5] 
Analisa yang dilakukan adalah berpandukan model GUIDE . GUIDE dipilih kerana ia 
tertumpu kepada pengguna dan kebolehgunaan sistem yang hendak dibangunkan . 
Mengikut gambarajah GUIDE , 4 jenis analisa dilakukan sebeJum rekabentuk sistem 
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kebolehgunaan , model tugas pengguna , model objek pengguna dan definasi panduan 
gaya. 
3.1 Penc/efi11asia11 Pe11ggu11a Da11 Keperlua11 Kebolehgu11aan [8], [4] 
Objektif analisa ini adalah untuk mengenalpasti siapa pengguna , apabila 
pengguna sudah dikenalpasti barulah keperluan kebolehgunaan dapat dikenalpasti . 
Analisa pengguna perlu kerana ia pembantu perekacipta merekabentuk sistem dengan 
lebih berjaya . Tidak semua pengguna sama , dan melalui analisa ini kelas pengguna 
dapat dikenalpasti . Apabila kelas pengguna dapat dikenalpasti keperluan keperluan 
kcbolehgunaan dapat dijelaskan lagi . 
peranan pengt,'llna skop sistcm 
dan • kop keperluan 
, ' 




Kelas ngguna keperluan kebolehgunaan 
Rajah 3.1 
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Ke/as pe11ggu11a 
Pengguna untuk sistem ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan besar 
iaitu orang awam yang menggunakan internet dan pcntadbir sistem . 
Orangawam 
Orang awam yang menggunakan internet pula boleh dibahagikan lag1 kepada 
beberapa kelas 
i) pengguna internet mahir - mempunyai pengetahuan internet yang 
tinggi dan memerlukan masa tindakbalas sistem yang cepat . Mahir 
mclayari internet dan tidak perlu bantuan untuk menjalankan tugas . 
ii ) pengguna internet separa mahir - mempunyai pengetahuan internet 
yang sederhana dan tidak dapat mcngingat scgala applikasi yang 
digunakan . Mcmcrlukan bantuan kctika mercka mclakukan kc~ja . 
ii i) penggtma internet baru - baru belajar menggunakan internet dan agak 
takut takut untuk mcncuba applikasi yang ada . Memerlukan bantuan 
langkah demi langkah ketika melayari laman web . 
Pentadbir Persatuan 
Pentadbir persatuan kebajikan pula dibahagikan kepada dua kelas :-
i) pengguna berpengalaman - berpengalaman mengendalikan laman web 
dan mempunyai pengetahuan pangkalan data yang tinggi . Hanya perlu 
membiasakan diri dengan sistem dan tidak memerlukan masa belajar 
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ii) pengguna kurang penglnman - memerlukan masa untuk belajar sistem 
dan kurang berpengalaman mengendalikan pangkalan data . 
Keper/11a11 Kebo/el1g1maa11 [6] 
Spesifikasi keperluan pengguna 
i) pengetahuan dan kcmahiran - kepcrluan dan kemahiran yang 
diperlukan adalah kcbolchan menaip dan menggunakan tetikus yang 
asas . 
ii) pengetahuan tentang sistem - mcmcrlukan pemnhnmun tentang 
pangkalan data untuk pentadbir dan pengguna tidak perlu tahu tentang 
sistcm pcntadbiran 
iii) pcngalaman persatuan - tiada pengulamnn pcndafiaran sccara onlinc . 
scgala tugas ditaip ke pemproses pcrkataan dun kc hnmpnrnn data 
secara manual . Bomng pendaftaran didapati daripada pcrsatuan . 
~sifikasi keperluan kebolehgunaan [1 2] 
i) Kcsennngan kepenggunaan - sistem akan menggunakn antaramuka 
yang asas dan tidak akan menggunakan unsur unsur yang akan 
mengelirukan pengguna . Ikon yang akan digunakan adalah mudah 
difahami dan senang ditafsirkan bila melihatnya . 
ii) Pcngisian borang - format borang yang akan digunakan adalah 
piawai Nilai yang akan dimasukkan adaJah di tetapkan terlebih 
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, sistem akan menyuruh pengguna membetulkannya sebclum borang 
diproses . 
iii) Sistem ini akan mengeluarkan mesej jika ada kesa1ahan dibuat di mana 
mana bahagian sistem . Ini akan membantu pengguna untuk menukar 
nilai sebelum meneruskan aktiviti berik.'lltnya . 
iv) Lutihan untuk mcnggunakan sistcm ini adalah minima kerana 
pengguna hanya perlu tahu menaip dan menggunakan tetikus . 
kcmahiran menaip dcngan kclajuan yang tinggi tidak dipcrluk:m . 
v) Sistem ini akan menggunakan Bahasa Melayu sabagai bahasa 
antammuka . Bahnsa Mclayu dipilih kcrnna ia udalah buhasa yang 
digunakan scharinn olch rakyat Malaysia 
~sifiknsi Pcrseki turan 
Sistcm ini akan disedinkan di internet . Sahagian pcntudbiran pulo akan 
rnengendalikan pangkalan data daripnda komputer yang nda di pcrsntuan mcreka . 
~sifikasi Pcrkakasan 
Perkakasan yang diper1ukan untuk mengenda1aikan sistem ini adalah seperti 
berikut . Perkakasan yang dispesifikasikan adalah keperluan minima untuk keperluan 
sisitcm . 
Pcrkaka<;nn pt:ntadhir ( server ) 
• Komputcr pcribadi dcngan mikropcmproses Intel Pentium II 333 Ml Iz 
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• 64 RAM 
• Modem 56 Kbbs 
• Pengimbas untuk garnbar kad keahlian 
• Pemacu CD 
• Pemacu cakera liut 3 'h inci 
Pcrkakasan Pengguna 
• Komputcr Pcribadi dengan mikropemproses Pentium MMX 133 MHz 
• Modem 28.8 Kbbs 
• 32 RAM 
• Pemacu CD 
• Pcmacu cakcra liut 3 'h inci 
~siftkasi Pcrisian 
Perisian diperlukan untuk menggunakan komputcr . Tanpa pcrisiaan 
komputer tidak dapat digunakan . kerana perisisan adalah "nyawa" komputcr . 
Perisian Pcntadhir 
"' Pcrisian pcngendalian sistem windows 95 I 98 I ME 
"' Browser internet lntenet Explorer 5.0 ke atas 
"' Ms Access 2000 
"' Ms Word 2000 
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Perisian Pengguna 
11 Perisian pengendalian sistem Windows 95 I 98 I ME 
11 Browser internet Internet Explorer 5.0 ke atas atau Netscape Comunicator 
4.0 keatas . 
3.2 Model Tugas Pe11ggu11a 
l3ahagian ini akan mcmbincangkan tugas yang harus dilakukan oleh pengguna 
dan pentadbir . Analisa tugas dilakukan untuk membcntuk rekabentuk yang tertumpu 
kepada pengguna . Untuk menggambarkan tugas pengguna atau senario tugas carta 
liTA { (9] , [I OJ , fl 3) } akan digunaknn . HTA digunakan untuk mengknji langkah 
Yang dipcrlukan unt11k mcnyclcsaikan satu tugas . Pcngguna boleh dibahagikan 
kepada pcngguna internet dan pihak pcntadbiran pcrsntuan . 
Tugas oengguna internet 
Mcmasukkan data data pcribadi dengan papan kckunci schinggo sclcsni dan 
hantar , tunggu pengesahan dntn yang dimasukkan dan mcmnsukkan nombor prabayar 
ke borang seperti yang diminta , tunggu sehingga mescj pcndnf1aran berjaya 
dipaparkan . 
Carta 1 ITA untuk pengguna adalah scperti berikut . 
Petunjuk untuk carta HTA 
• - tugas berulangan 
o tugas pilihan 
II - tugas diskrit 
56 
& - tugas kongsi masa 
WW-z - tunggu masa z (minit) 
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Pengguna hendak mendaftar dengan mengisi borang atas talian 
I 0. Daftar atas talian I 
I 
1.0 lsi borang 2.0 Keluar dari laman 
I . I mcngisi 1.2 !..l it.. 
bomng ' hantar' 
I I I I tn1p # I I 2 gunnmcnu II mnl..hnnnt tnnt.. tin" nh 
I I I I tn1p • I I 2 I pthh • 
lllNGGA dntn nng scsuni 
hnr111w IMwl.nn 1 llNGGA bornng 
lcngt..np 
-
Rnjt1'1 3.3 Carta 1 ITA tugas pengguna ( isi hornng atas tnlinn ) 
&!i.ah 3 . ./ Pengguna hendak membuat bayaran sccara alas talian 
0 pembayaran atas taliam 
I 0 buat bayaran 
l 1 1111p no kad prabayar • 
lllNGGA tugas sclesai 
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Rajah 3.5 Pentadbir mengumpul borang harian 
1.0 dari laman 
web 
I I Pcmbayaran 
lcngkap 
1.1 I klik hnntar kc 
P<:ngknlan dnta 
I 0. kumpul borang 
I 2 pcmbayarnn 
bclum lcngkap 
I 2 I klik hnntnr le 
sennmi bclum buynr 
&.iah 3.6 Pentadbir hendnk mcngcdit data 
I 0 Edit data 
0 Edit data 
yang ada 
58 
2. 0 secara manual 
( borang biasa ) 
2 I taip data ke pengkalan • 
data 1 llNGGA lcngkap 
2.0 Hapuskan Data 0 
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I . l papar borang o 
I 
1.1.1 klik ruang • 
berkcnnan clan ubah 
data HINGGA 
selesai 
1.0 edit data I 
1.2 tutup borang o 
I 
1 2 I klik o 
simpan <Inn 
keluar 
Rajah 3. 7 Pcntadbir hendak edit dntn 
1.2.2 klik 0 
batal dan 
keluar 
&tah 3.R Pentadbir hendnk rnenjcjak rckod 
0 jcjak rckod 
1.0 Cari rekod 0 2.0 lihnt rckod 0 
I. I taip no keahlian • 
2 I klik o 2.2 klik 2.3 klik ke I llNGGA lengkap 0 0 
kedet>an kebclakanit rckod uertama 
I.I I klik cari 
-
59 
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Rajah 3.9 Pentadbir hendak mencetak kad keahlian 
I I 0. Cetnk kad keahlian 
I -
1.0 Cc111k kad ahli baru 0 2.0 CctHk kad kcahlian scmuln 0 
~ 
-
1.1 Mnsukkan dnta ahli & 
~ dan klik CET AK I 
-
&!.1ah 3. 10 Pentadbir hcndnk mcnguruskan lnQQrrm -
I I 0. Ount lapornn 
I --




1.1 Buat 0 1 2 pnpar 0 1.3 Cetak 0 
laparan baru laporan laporan 
...__ 
-- I I 
I I 1 • 1.2 I 1.3. 1 & 
taip ciri ciri Pilih laporan Pilih laporan 
lnpornn dan klik 
CETAK 
...__ LAPORAN 
--- I I 
I I I I I 2 I I 
~lik HUAT ~lik PAPAR 
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3.3 Model Objek Pe11ggu11a 
Fasa ini adalah untuk menggambarkan objek objek yang akan digunakan oleh 
sistem ini . Scnarai attribut dan gambarah al iran data DFD (Data Flow Diagram) [8] 
akan digunakan untuk menjelaskan gambaran objek yang akan digunakan untuk 
sistem ini . 
§§.narai allrilmt untuk keahlian 
1. Nama 
2. No kad pcngcnalan baru (No le. ) 
3. No Kcahlion ( akan dibcrikan secara automatik oleh sish.!m ) 
4. No surat bcranak ( No SB. ) 
5. Tarikh lnhir 
6. Pckcrjaan 
7. Status Pcrkahwinan 
8. Taraf pcndidikan ( SRP , SPM, STPM, Universiti) 
9. Alamat Rumah 
10. No. Tclcfon Rumah 
11. No. Telefon Bimbit 
12. Nama Penjaga 
13. Alamat Penjaga 
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18. Agama 
Attribut laooran 
1. Jcnis Laporan 
2. No Laporan 
3. Tarikh 
4. Tajuk Laporan 
Pendaftaran J\tas Talian Persatuan Kcbajikan 
5. Kawasan Laporan ( Dacrah dan Negeri ) 
6. Scnarai No keahl ian 
7. Jumlah Laporan 
Attribut Kad Keahlian 
1. No Keahlian 
2. Nama 
3. No Kad Pengennlan 
4. Dacrah I Negeri 
5. Tarikh mu la jadi ahli 
6. No transaksi Bayaran 
8 t1ribut pentadbir persatuan 
I. Nama pengguna 
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Gambaraja/1 DFD (Data Flow Diagram ) 





Fail ahli men gurus ~ 
maklumat nhli di 
.. 
pengkalan data 




Rajah 3. 12 Proses pengurusun borung 
Pentadbir ... I.I 
persatuan 




r " 1.2 
data ahli diterima ... 
clan diasingkan 
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ubahs11ru dnta nlCOJCJak data 
Rajah 3. I./ Proses pcngurusnn luponm 
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1 nnlh c.lallnr 
Nu tclcfon 








Seiumi no keahlian 
No ltunnn 
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3.4 Deji11asi Pa11d11an Gaya 
Definasi panduan gaya adalah koleksi prinsip rekabentuk yang akan 
digunakan untuk membangunkan antaramuka pengguna yang konsisten antara 
applikasi dalarn lapangan applikasi tertentu . Aktiv1ti ini dilakukan supaya pengguna 
dapat mcnggunakan sistem secara semulajadi . Mereka dapat mengagak apa kesan 
jika mercka melakukan sesuatu aktiviti dan apa interaksi yang mereka harus lakukan 
seterusnya . la juga dilakukan untuk menambah kebolchgunaan sistcm dengan 
memberikan pcngguna antaramuka yang sesuai dengan kcrju yang akan dilakukan . 
Panduan gaya yang akan digunakan untuk sistem ini adalnh bcrdasarknn panduan 
gaya windows kcrana pcngguna sasaran yang akan mcnggunakan sistcm ini telah 
biasa dcngan gaya windows 
Gaya antaramuka yang akan digunakan akan mcngikut "Lapan Pcraturan 
Emas (Eight Goledcn Rules)" Shncidcnnan ( 1992) 14) , 171 . Cura ynng dicadangkan 
ini dapat diapplikasikan dalam methodology GU IDE . Lapan pcraturan tcrsebut 
adalah : 
1. Kckalkan gaya yang konsisten - gaya yang konsistcn akan dikekalkan dalam 
pcmbangunan sistem ini . Laman web yang akan dibuat akan mempunyai ciri 
ciri yang harnpir serupa dengan laman web yang ada sekarang. Tetingkap 
untuk pentadbir pula akan menggunakan gaya Windows yang piawai . 
II . Mcmbcnarkan pengguna menggunakan "jalan pintas" - pengguna yang kerap 
mcnggunakan sistcrn akan diberikan beberapa "jalan pintas" ke applikasi 
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... 
111. Maklumbalas yang berguna - maklumbalas yang berguna dan bermakna akan 
diberikan bi la sesuatu tugas dijalankan atau ada kesilapan yang dilakukan . 
1v. Dialog yang ada pcningkatan - dialog yang digunakan untuk sistcm dapat 
dikenalpasti sama ada di awal tugas di tengah tugas atau dipenghujung tugas . 
v. Pengendulian kesalahan yang ringkas - rekabentuk yang akan dicipta akan 
mcmustikan pengguna suknr hcndak membuat kesilapan , jika ada kesilapan 
dilakukan sistem akan mengcsan dan memberitahu pcngguna untuk 
mcmbctulkan kesilapan tersebut . 
vi. Mcmbcnarkan lungkah ke bclakang - membcnarkan pengguna kcmbali ke 
langkah sebclumnya , jika ada kcsalahnn dan tak pasti kcrja apa yang tclah 
dilukuknn pnda langkoh sebclumnya . 
vii. Memberiknn kawalan sepcnuhnya kcpada pcngguna sistem pcngguna akan 
bcrasa lcbih sdesn j ika mcrcka msn rncrekn dopat mcnguwul scguln aktivit i 
merekn jndi sistcm ini akan memberikan ''kunsa" kcpadn pcnggunu untuk 
mengawal scgala aki iti yang mereka lnkukan . 
viii. Mengurnngkan penggw1a mengingat - peringatan pcringatan yang mudah 
akan diberikan kapada pengguna untuk meneruskan tugas mereka . 
Olch kerana perisisan yang digunakan untuk membangunkan sistem ini diasaskan 
oleh Microsoft maka gaya yang akan digunakan adalah mengikut panduan gaya 
Microsof\ windows . Antaramuka yang akan digunakan untuk laman web pula adalah 
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Rcynh 3. 16 I licrarki Window 
Windows nsas - mcngundungi tajuk sistcm , ikon sistem , dnn saiz . 
Window 
Uta ma 
Window modclcss adu menu tnrik bawah yang tcrdiri dari login , cari ahli , ubahsuai 
, dan cctak knd 
Window objek utama - mcmaparkan fungsian utama sistcm dulum bcntuk ikon 
Window objek kedua - mcmaparkun fungsiun utama dalam bcntuk ynng lcbih 
lengkap , apa fungsi yang boleh dilakukan oleh f ungsi tcrsebut . 
Dialog modal - fungsi tambahan untuk sistem scperti akan cetak berapa banyak , ia 
tiada menu tctapi ada butang tekan seperri OK dan BAT AL . 
Window utnma - mcmpunyai antnramuka login dan mempunyai set ikon yang sama 
dengan window utama . 
Jika ada kesalahan berlaku dialog akan dipaparkan untuk memperingatkan 
Pcngguna tcntang kcsalahan terscbut . 
Font yang akan digunakan adalah bcrgantung kepada keadaan dan akan diubah 
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4.0 Rekabentllk sistem [6] [4] [5) 
Dalam bab ini sistem akan direkabentuk berdasarkan :-
ill Model objek pengguna 
CD Model tugas pengguna 
lil Apll ikasi panduan gnya 
Antaramuka pengguna adalah bcrdasnrkan objck pcngguna dan tugns yang 
harus dilakukan oleh mcreka . Pengguna akan dapat mclihat objek di skrin dan 
sistcm akan membenarkan pcngguna mclnkukan tugas mereka dengan 
mcnggunakon objek tcrscbut . Walnupun proses rcknbcntuk udalnh 
bcrdasarkan analisa dnripada bab 3 tctapi rckahcntuk akan rncmpcngaruhi 
kcbolchgunaan sistcm . 
Objck1if utama adalah memaparkan objek yang dapat dicapai oleh 




_, .•.... / 
Reknbentuk GIB 
Rekabentuk GUJ 
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Model tugas - akan digunakan untuk membentuk aliran rckabentuk sistem 
yang akan digunakan 
Applikasi panduan gaya - akan digunakan sebagai piawai antaramuka yang 
akan digunakan . 
Model objek - akan digunakan untuk mengenalpasti objek yang akan 
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4.J Lama11 web pe11gg1111a 
Laman web yang akan direkacipta pada asasnya mempunyai satu borang 
pendaftaran atas talian yang akan digunakan untuk mendaftarkan diri ke persatuan 
kebajikan . Laman web akan dibina menggunakan Microsoft Frontpage 2000 . Antara 
ciri ciri yang akan ada pada laman web tersebut adalah : -
1. tajuk 
2. pcngcnalan kcpada pcrsatuan kebajikan 
3. butang maklumat tambahan 
4. butang aktiviti 
5. butang kc borang pcndaflaran 
6. Laman pcnda flaron 
Rckabcntuk kasar laman web yang akan dibina 
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Di larnan web peng!,111na akan rnenginputkan data rnenggunakan borang yang 
disediakan . Format borang ini adalah sama dengan rekabentuk borang asal dan data 
yang akan dirnasukkan ke borang akan terns dirnasukkan ke pangkalan data sernentara 
untuk pcngesahan daripada pihak pentadbir. Apabila pentadbir rnengesahkan 
pendaftaran ahli dan kad keahlian dicetak data ahli akan dirnasukkan ke pangkalan 
data tctap untuk kegunaan rncreka . Proses ini akan rncnjimatkan ruang ingatan pihak 
pentadbir kcrana data ahli yang sah sahaja yang akan dimasukkan kc pangkalan data 
mereka . 
4.2 Sistem pelllndbir 
Setclah rnenganalisa model tugas pcngguna , model objck pcngguna , 
dan mcndefinasiknn pandunn gayn yang akan digunaknn , sistcm pcntadbir 
dapat diringkaskan dengan carta struktur dibawah : -
Ra ·ah ./. 2 Struktur Si stem Pentadbir 
Lollin Jeiak 
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Pentadbir akan dapat melakukan tugas seperti menjejak ahli , mencapai data daripada 
rekod , memaparkan atau membuat Japoran , dan mencetak kad daripada sistem . 
Jenis input yang akan digunakan adalab berbentuk borang dan tekan butang. 
paparan yang bersesuaian akan dikeluarkan untuk memandu pengguna melalui sistem 
· Jika kesalah dilakukan scmasa proses input paparan dialog yang bersesuaian akan 
dipaparkan untuk mcmbcritahu pcngguna tcntang kcsilapan yang telah dilakukan . 
Rekabentuk menu utnma sistem pcntadbir adalah sepcrti di muknsurat !:lcbclah . 
Scbclurn dapat mcnggunakan sistem , pcntadbir login dahulu . Proses ini akan 
membezakan cupaian yang nkan didnpati oleh pcnggunn . Jika pcgawui biasa sahaja 
Yang login dia tidak akan dnpat mencapai fungsi fungsi tcrtentu scpcrti mcmbuat 
laporan baru kcrnnu lnporan hanyn boleh dibunt olch pegawai khns atou pcngnrah 
persatuan . 
Dnripada rcbcntuk yang dibuat prototaip aknn dibina untuk mcnjelaskan lagi 
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Rajah ./.3 Rekabentuk Antarmuka pentadbir 
Login Jeiak Rekod Laooran Cetak 
LOGIN 
Logo persatuan dan tajuk 
sistem 
REKOD 
JEJAK LA PO RAN 
74 
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--
4.3 Rekabentuk Nombor keal11ia11 a/1/i 
No keahlian adalah tanda pengenalan setiap ahli , setiap ahli akan 
mempunyai nombor keahlian yang unik dan akan digunakan untuk 
mengcnalpasti dan menjejaki mereka di pangkalan data . Kad keahlian ahli 
akan mcmpunyai ciri ciri berikut :-
)..- Ahli akan dibahagikan kepada dua kategori usia iaitu remaja dan 
dewasa. Untuk usia remaja ( 15-25 tahun ) huruf "R" nkan 
digunakan untuk mengenalpasti mereka dan huruf "D" akan 
digwrnkan untuk usia dcwasa ( 25 tahun kcatas ) . 
>-- Kod ncgcri ( scbagai contoh 0 I untuk ncgcri Johor ) 
;..... Tarikh mcndafiar daripadn web contohnya ( hhbbtttt ) h- huribulan 
, b- bulan , t- tahun . 
>-- No rnwak yang dijann secara automntik ( 4 digit ) 
Kcsimpulannya no keahlian akan kclihatan scpcrti bcrikut 
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4.4 Rekabe11tuk pa11gkala11 tlata (8] 
Pangkalan data dianggap sebagai objek paling penting dalam membangunkan 
sistem ini . Oleh itu rekacipta pangkalan data amat penting kerana ia akan mernberi 
kesan kcpada pengumpulan data , ubahsuai data , dan taporan yang akan dibuat kelnk 
. berikut adalah 
-
Noma attribut 
Je11is Saiz Bu ti ran 
~ data 
~ 1. Nam a Varchar 50 Nama ahli ,_ -- -
....._ 2. No kad pcngenalan ( le ) Vurchar 14 No kad pcngcnalan ahli --
~ 3. No surat beranak ( SB ) Varchar 10 No surat beranak ahli 
~ 4. Tarikh lahir Vnrchar 12 Tnrihk lahir ahli --
....._ ~ Pekcrjnan Varchar 30 Pcker.i_!lan ahli - -.__ 6. Status perkahwinan Char 10 Status pcrknhwinan ah!L 
.._ 7. Taraf pcndidikan Char 20 Taraf pclajarnn ahti 
....._ 8. A la mat rumah Varchar 100 Alamat semasa ahli - -- - -.__ 9. No telefon rurnah Varchar 15 No tclcfon rumuh semasa 
-- I 0. No telefon bimbit Varchar 15 No telefon bimbit semasa - 1 l. Narna Waris Vurchar 50 Numa waris ahli - 12. Alamat waris Varchar 100 Alumut scmusu wuris ahli - 13. Tarikh Daftar Varchar 12 Tarikh ahli isi borang 










.Implementasi sistem Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
Bab5 
5.0 lmplementasi sistem 
Selepas fasn rekabentuk sistem , sistem harus diimplementasikan untuk 
menukarkan fasa rekabentuk yang dalam bentuk abstrak kepada objek yang boleh 
digunakan - kod kod program . 
5. t Persekitara11 Pemb1111g1111a11 
Persckitarnn pembungunnn mcmainkun pcrunan pcnting dulnm kitar hnynt 
pembangunan perisisan . Pemilihnn perkakasan don perisisan pembangunan yang 
tcrbaik bukan sahajn dapat mcmpcrccpatkan pcmhangunan sistem tctnpi juga 
menentukan kcjayaan atau kegagalan sesuatu projck tcrsebut . 
5.2 Keperlua11 J>erkakasa11 
Perkakasan yang cligunakan untuk membangunkan sistem adalah seperti 
yang disenaraikan dibawah 
a) Pemproses Pentium lU 
b) l28M SDRAM 
c) Cakera keras 10.2 Gigabait 










.Implementasi sistem Pendaflaran /\tas Talian Persatuan Kebajikan 
5.3 Keperlu1111 Perisia11 
Perisian yang digunakan untuk membangunkan sistem adalh seperti beril-ut 
a) Sistem pengendalian Windows 98 - platfonn yang yang digunakan untuk 
membangunkan sistem yang akan digunakan . la digunakan kerana 
kebanyakan applikasi dapat disokong oleh platform ini . 
b) Server web Microsoft Web Server - Digunakan sebagai hos laman web 
untuk mcngcndalikan laman web ASP yang digunakan. 
c) Drcamwcavcr Ullmdev 4 - applikasi untuk membangunkan laman web. la 
mudah dipclajari dan jugn mcnyokong pcngkodan laman /\SP scrta scnang 
hcndak disambungkan kc pengkalan data melalui kncdahnya yang senang 
dipelujari . 
d) Microsoft Visual Basic 6 - applikasi yang digunakan untuk mcmb11ngw1kan 
sistem pengurusan ahli persatuan yang akan di!,runakan oleh pihak pcntadbir 
pcrsatuan. 
e) Internet Explorer 5 - bcrfungsi sebagai browser ynng digunakan untuk 
melihat laman web yan gtelnh dibangunkan . 
f) Nnmo Web Editor - Digunakan untuk megubahsuai laman web yan gtelah 
dibangunkan. 
g) Microsoft Access 2000 - membangunkan pengkalan data yang akan 
digunakan . 
h) Microssof\ Word 2000 - mendokurnentasikan hasil kerja dan dibrunakan 
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S.4 Pemba11g1ma11 sistem 
Sistem akan dibangunkan dengan membangunkan modul modul 
dahulu . pertama pangkalan data akan dibangwlkan . Kemudian laman web akan 
dibangunkan serta modul pentadbir . ketig atiga ini akan disambungkan dan 
applikasi applikasi yang ada di dalamnya akan dibangunkan secara micro . 
Sccara amnya sistem ini dapat dibahagikan kcpada tiga modul iaitu 
i) Visual basic ( scnibina client server ) 
ii) Laman ASP ( scnibina bcrasaskan Web ) 




Rajalr 5. I Scnibina sitem pendaftaran atas talian 
Pcntadbir 
persatuan 
Visual basic akan digunakan untuk membuat applikasi yang akan digunakan 
olch pihak pcntadbir dimana pelbagai fungsi seperti edit maklumat, tambah , 










.lmplemeniasi sistem Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
Antara fail fail yang akan dibangunkan untuk visual basic adalah 
Nama fai l Penjelasan 
Memerima input rentetan daripada pengguna dan mencarinya 
Cari .frm 
di pangkalan data yang telah ditetapkan 
Memaparkan hasil carian dalam bcntuk jadual dan 
Caripapar.fnn 
membenarkan pengguna menycrnak jadual yang dipaparkan . 
I• --
Mencctak kad l cahlinn yang telah discdiakan tcmplatnya di 
Cetak.frm 
applikasi Word 2000 yang tclah disambungkan kc Access 2000 
Mcmaparkan clan mcmbcnarkan pentndbir mcngubahsuai dan 
Edjtahli . fnn 
mcngcmaskmi dnta ahli 
~ 




Skrin utnma yang mcmaparkan aktiviti yang bolch dilakukan 
Main.frm 
olch pentadbir sistcm 
MuJa.fnn Paparan pertama sekali akan kcluar npabila sitcm dilarikan 
Mcmaparkan data yang tclah dicdit dalam bcntuk jadual kerana 
Paparanjadual.f nn 
ia lebih nudah untuk disemak 










.lmplementasi sistem Pendaflaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
Secara ringkasnya kebergantungan antara borang diatas adalah seperti 
berikut mu In pcrihnl 
Paparan 
CAnpopnr 
Rajah 5.2 hubungan antara borang visual basic 
Laman ASP (Active server Pages) pulo aknn disambungkan kepadn 
pengkalan data . ASP mempukan pcrsckitnrnn script server yang utuma . Bahasa 
pcngaturcurnan utnma ynng digunnkan ndnlnh J lTML , VBScript dan JSScript . 
Vl3Script adalah buhasa piawui untuk pengkodun ASP . Pcrscdiaan untuk menulis 
dan menguji kod ASP melibatkan proses bcrulangan untuk memastiknn yang scgala 
fungsi dapat dilaksanakan dilaman web . la diuji menggunakan PWS scrta browser 
w1tuk memnstikan segalnnya bcrjnlan lnncm dan nkan diedit scmula . 
Beberapa fai l laman web dibuat untuk pendafiaran laman web . Terdapat 
beberapa fai l html yang bcrfungsi untuk mengetahui serba sedikit tentang persatuan 
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Fail fai l asp yang digunakan adalah 
Untuk memasukkan data pendaftaran ke pengkalan data 
Rcgahli.asp 
yang disediakan 
Untuk menyemak no prabayar dan menentukan samaada 
Prepaid.asp 
pendaftaran berjaya alau tidak. 
Mcmbcritahu pegguna yang pcndaflaran mcrcka tclah 
Thank.asp 
bcrjaya 
Mcmbcritahu pcngguna bnhawa ada kcsi lnpan scmusa 
Fail.asp 
kcrnasukkan no prnbayar 
Pcrisisan Pcmbangunan bcrasaskan web 
Macromcdia Dreamweaver Ultrndev digunakan untuk mcmbangunakan 
laman web untuk pendaftaran atas talian persatuan kcbaj ikan . Perisian ini 
mcmbenarkan laman web dibangunkan dnn diujdnlnm keadoun semantic . Pcrisian 
ini mcmbenarkan pengujian dengan ·'preview,, yang disediakan . Fail yang telah 
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Sambungan Pengkalan Data 
Pendaftaran atas talian persatuan kebajikan menggunakan Microsoft Access 
2000 sebagai pengka1an data persatuan . Ia digunakan kerana senang diintegrasikan 
dengan applikasi lain seperti Word 2000 , dreamweaver , dan visual basic . Ia juga 
boleh diintegrasikan menjadi pengkalan data pelbagai guna dengan mudah . 
Sebelum pankalan data dapat digunakan ia hcndaklah dijadikan fail sistem DSN 
yang harus disetkan di control panel dcngan mengunakan applikasi ODBC data (32 
Bil)Sclcpas itu bamlah pangkalan data dapat disambungkan ke mana mana applikasi 
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BAB6 
6.0 Pe11gujian sistem 
Pengujian adalah tugas wajib yang harus dilakukan dari mula hingga akhir 
semasa pembanguna sistem . la harus dilakukan kerana walau bagaimana berhati hati 
seorang itu menulis kod kod akan terdapat kesalahan yang tidak dapat dielakkan . 
Untuk mcnguji kcbolehfungsian sistem yang telah dibina pelbagai pendekatan 
digunakan supaya produk akhir yan gdihasilkan tidak mncgandun&ri sebarang 
kesi lapan tcknikal yang dipanggil "bugs" 
Pcngujian dijalankan untuk mcmastikan program dilaksanakan dcngan bctul 
dan memastikan scgula kcpcrlunn yang tclah dinyatnkun dalam kcsnlahan yang 
didapati tclnh dibctulkan dan program bolch di laksanakan dcngan cfisicn . ta 
mcnyediakan sntu kacdnh untuJ.. mcmbctulkon kcsolnhan logic scmnsa pcngujian 










.Pengujian Sistem PendaOaran /\tas Talian Persatuan Kebaj ikan 
6.1 Proses pe11gujia11 sistem 
Secara ringkasnya pengujian sistem dapat diringkaskan scperti gambarajah 
dibawah . 
Rajah 6.1 Proses pcnguj inn sistcm 
Ujian 
pcngguna 
Dalnm gambamjah anak panah mewakili langkah yang diiukuti semasa 
pengujian sistcm dijalankan . pengujian sitem sepcrt i dapat dilihat adalah satu proses 
pengujian biasu yang dilakukan , manakala anak panah bahagian bawah pula 
rncnunjukkan langkah kebelakang yang hams diambil untuk menguji semula jika ada 
kesalahan dikesan . 
Turutan pengujian sistem bennula dengan ujian komponen komponen clan 
bcrakhir dcngan ujian pengguna . Jika ada kesalahan dapat dikesan semasa pengujian 
langkah langkah pcmbctulan yang berpatutan dijalankan untuk membetulkan 
kc~a luhan yang ada dalam program . Secara kesimpulannya proses pengujian adalah 
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akan digunakan untuk membetulkan bahagian lain yang berhubungkait dalam proses 
awal pengujian . 
6.2 Strategi Pengujian 
Untuk mcmastikan pengujian dilakukan dengan sistematik , pelbagai stategi 
digunakan untuk memastikan kebolehgunaan dan fungsi fungsi Sistem Pendaftaran 
Atas Talian Persatuan Kcbajikan dapat dijalankan dcngan lancar. 
Ujian kotak 1>utih : dcngan mcnggunakan kacdah ujian kotnk putih kes kes ujian 
dapat dibahagikan kcpada 
I) Mcnguji scmua kcputusan logic sistem pcndnftaran atas talian 
2) Mcnguji datn daluman untuk mcngcsahkan kcbolehgunaannya 
3) Menguji snmbungan sctinp modul dnn J..cbcrgantungan mcrcka dapat 
dilaksanakan 
Ujian kotak hitam : satu set input yang digunakan untuk mcnguj i kcbolchgunaan 
sistem dan apa tindakan sistem jika data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem . 
Menguji pcrsekitaran sistem untuk sistem pendaftaran ini . Ujian kotak hitam adalah 
satu pendckatan yang dapat mengenalpasti kelas kelas kesalahan yang tidak dapat 
dikcsan oleh Uj ian kotak putih . Ujian kotak hitam dijaJankan kepada beberapa 
bahagian untuk mengenalpasti kesalahan yang terdapat di : 
I ) Pcngunaan antaramuka 
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3) Kesalahan kebolehgunaan 
4) Kesalahan menangani kesalahan input 
5) Kesalahan fungsian 
Pengujian uatas ke bawah" (to1>-dowo) 
Pengujian yang bennula dengan pendekatan komponen yang paling abstrak 
dan kepada komponen yang paling asas . Cuba mencari masalah masalah yan gdapat 
dilihat secara kasar dan kemudian baru mencari kod "-od program untuk dibetulkan 
Pengujian ulmwnh kc atns" (bottom-u1>) 
Pcngujian ini bcrmuln dengan kod kod progrnm yang asas dan kemudinn 
barutah kc fungsi fungsi yang bcsar . pcndckatnn ini cuba mencari masalnh ntau 










.Pengujian Sistem Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
Ujian Tcrhadap Sistem Pendaftaran Atas Talian Pcrsatuan Kcbajikan 
Oleh kerana sistem yang dibuat terbahagi kepada beberapa modul dan stuktur 
senibina , kcsemua modul diuji secara berasingan dan diintegrasikan bersama sama . 
Pengujian juga dibuat selepas sistem diintegrasikan untuk memastikan dan membuang 
kcsalahan yang mungkin akan timbul . 
3 jcnis pengujian dibuat sctnasa pcmbangunan sistcm ini , mcrcka adalah 
I) Ujinn unit 
2) Ujian integrasi 
3) Ujian kcscluruhan sistcm 
Ujian Unit 
Ujian unit adalah untuk mengenalpasti sctiap "-omponcn dalam modul yang 
ada bcrfungsi dan menyemak output yang dihasilkun . Scmasa pcngujian , data data 
Yang tidak sepatutnya dimasukkan dimasukkan untuk mcnguji kcbolehan sistcm 
tncngcndalikan kesalahan . cmua input yang dimasukkan nknn dikcmaskini dan 
dipastikan ia masuk ke bahagian data yang betul . 
Untuk sistem yang dibcntuk ini semua ujian unit dilakukan semasa 
DCmbangunan sistem . Scmua bahagian sistem akan disemak untuk mengenalpasti 
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Ujian lntcgrasi 
Sclepas semua ujian unit selesai modeul disambungkan untuk menyemak 
sama ada ia bcrfungsi atau tidak . Laman web disambungkan ke pengkalan data dan 
applikasi visual basic juga disambungkan ke pengkalan data. Sistem diuj i dengan 
memasukkan data dari laman web dan kemudian diubahsuai di applikasi visual basic . 
Scmua ujian berjaya dan sistem tcrus diuji untuk mengcsahkan kemasukkan data ke 
pengkalan data dengan nilai jadual ang bctul . 
Ujian Sistcm 
Sistcrn Pcndaflaran ini lcrbahagi kepada dua modul bcsar iaitu 
I) Lamnn Web Pcndaftnran 
2) Pcrisian pcngurusan pcngkalan data 
Ujian intcgrasi dijalanknn kcntas kcdua dua modul utnmn dan scmaknn <l ijalankan 
keatas kesahihan data . 
Di modul laman web data yang dimasukkan diuji dcngan data yang tidak sahih 
dan dengan tidak memasukkan scbarang data . Sistcm akan mcmbcrikan mcscj 
kesalahan jika salah satu dnripada pcrkaa diatas bcrlaku . 
Di bahagian pengurusan pcngkalan data pula data diuji dengan caara yang 
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7.0 Pe11ilaia11 Sistem 
Semasa fasa penilaian , penilaian terhadap pembangunan sistem dijalankan , 
masalah yang dihadapai semasa membangunkan sistem , kelebihan dan kekangan 
sistem dikenalalpasti untuk baik pulib sistem dimasa hadapan . 
7.I Masalah yang dihndapi 
Banyak masalah dihadapi ketika membangunakan sistem ini . Kebanyakan 
masalah ynng dihadapai dapat diselcsaikan dcngan bantuan pcnsyarnh dan buku buku 
rujukan . antara masalah yang dihadapai adalah 
;.... Kekurangan pengctahuan tcntang bahasa ocngaturcaraan yang digunakan : kod 
kod program dari ASP dan kod kod BASIC harus discmak scmulo bcrkali knli 
kcrana kctidakpastian adakah ia benarbcnar bctul . Laman web yang 
dibangunknn harus diuji bcrkali knli untuk mcmastikunnyn bcrsumbung kc 
pengkalan data . Kod BASIC dalam visual basic dipelajari dcngan bantuan 
MSON library . Tetnpi kcbanyakan masalah dnpat diatasi sctclah berkali kali 
menguji dan baikpulih kod dija lankan . 
);... Kckumng pengetahuan mcmnnipulnsi pcngkalnn data . Pengklaan data yang 
digunakan untuk sistem ini adalah tunggal dan digunakan oleh beberapa 
applikasi . tiada pengetahuan untuk membentuk pengkalan data maya yang 
bersifat scmentara untuk manipulasi data kemudian barulah disimpan sebagai 
pengkalan data sebenar . 
,. Pcngetahuan tentang koding yang akan digunakan dalam visual nasic amat 
kurang dan t1dak dapat mcmenuhi kehendak sistem yang dibuat . 
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Kelcbiban sistern 
11 Kebolehgunaan - sistem dapat digunakan oleh pelbagai peringkat dan tiada 
kekangan terhadap penggunaannya 
11 Antarnrnuka - antaramuka yang yang direkabentuk adalh untuk memudahkan 
pengguna mempelajari secarn "visual " apa yang boleh dibuat oleh sistem . 
Label yang digunakan cukup jclas dan dan difohami dengan mudah . 
Antaramuka juga direka sccarn konsisten supayn penggunn tidak kcliru dcngan 
sct iap antaramuka . 
11 Cctakknn pcngguna dapat mcncctak kad kcuhlian dnn laporan yang dijanu 
daripada Access 2000 dcngan hanya klik butang yang scpatutnya . 
11 Kcsahihan data - data yang tidnk snhih tiduk nkan ditcrima olch pcngkahrn 
data dan mcsej "error" akan dipaparkan . 
11 Buku Pclawat - untuk menghantar mesej , pertanyann atou komcn kepada 
pentadbir pcrsatuan untuk meningkatkan lagi intcrnksi antoru pcngguna dan 
pentadbir sistem . 
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Kekangan Sistcm 
x Tiada kcsan audio video - antaramuka untuk sistem adalah static dan tidak ada 
dokumentasi multimedia yang akan meningkatkan tarikan tcrhadap pengguna 
terhadap sistem yang digunakan . 
x Tiada server Email - server email diperlukan untuk interaksi antara pentadbir 
persatuan dan pengguna 
>< Tiada Enjin carian web untuk mencari maklumat yang bcrkaitan dengan 
persatuan persatuan kcbajikan yang lain . 
x Laporan yang dijana adalah berdasarkan pcngkalan data dan laporan yang 
sebcnar untuk persatuan hamslah diibuat scndiri . 
x Carian hanya mcmbcnarkan mcncari dan mcnnycnarnikan nnma dan negcri 
ahli yang dicari 
x Login hanya untuk masul l c sistcm dan tiada peringkat kcsclamatan untuk 
pelbagai pcringkat pihak pentndbiran . tiada pcrbcz.aan antaramuka j ika login 
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Ciri ciri untuk tambahan masa hadapan 
0 Server email - untuk memudahkan interaksi pentadbir persatuan dan ahlinya 
0 Carian multidemensi - Untuk memudahkan pentadbir memasukkan apa apa 
ciri untuk dicari daripada pengkalan data 
0 Login berperingkat - pelbagai peringkat dan kemudahan untuk pcntadbir 
pcrsatuan yang bcrlainan tugas . 
0 Pclbngai bahasa Membcnarkan sistem dapat digunakan dengan pclbagai 
bahasa scperti bahasa lnggcrs , Cina , .Jcpun , Scpanyol dan scbagainya 
0 Enjin carian' cb y:rng dapat mcncmi lain Jain pcrsatuan l..cbajikan dan 
mcmaparkan aktiviti mcrcka . 
O Dokumcn multimedia mcmbcnnrkan pcntndbir dan pcngguna internet 
bcrintcraksi dcngan lebih intcraktif dcngan sistem yang ada . 
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Kesimpula11 
Pada kcscluruhannya Sistem Pendaftaran Atas Talian telah mencapai 
objektifnya .Semua fungsian telah dikodkan untuk keperluan sistem dan dapat 
mepenuhi keperluan sistem . Sistem telah dianalisa dan diuji dengan jayanya . 
Kebolehgunaan sistem ini telah dapat dimaksimakan dan segalanya be~jalan dengan 
lancar . 
Banyak pcngalaman dapat dirasai ketika mcmbangunkan sistcm , menguji 
sistcm dan sctiap fasa pcmbangunan sistcm . Pcnggunaan metodologi GUIDE telah 
banyak mcmbantu untuk mcmastikan kcbolchgunaan sistcm <lan pcngnjarnn kctika 
mengambil kursus Rckabentuk antaramuka , Pcmprotaipan sistcm , dan Kualiti 
pcrisian <lapat ditcrnpkan kctika mcmbangunkan sistcm ini . Pcngctahuan baru yang 
didapati semasa fasn pcgkodan amat bcrguna untuk kcgunaan masa hadapan . 
Akhimya masalah yang dihadapi ketika mcmbangunkan sistcm akan mcnjadi 
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Seoarai Gambarajah 
r- -- ----r -Rajah 1.0 Skrin Mula 
r--- --··- -·- ---- -,---·-----··--- ----- -· --Rajah 1.1 Skrin Login 
I Rajah 1.2 I Skrin Utama 




Skrin Paparan Hasi l Carian 




Skrin Paparan Jadual Rckod 








Laman PcndnHarnn alas talion 
I 
Rajah I. I I 
I 
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Mauualpengguna 
Sistem pendaftaran atas talian persatuan kebajikan adalah satu projek yang 
direka khas untuk persatuan kebajikan menguruskan pengkalan data menerima 
pendaflaran baru secara atas talian . la terdiri daripada laman web pendaftaran dan 
applikasi pcngurusan ahli persatuan .Dokumentasi ini adalah manual penggunaan 
untuk sistem ini . 
Sistem pendaf1aran atas talian ini terdiri daripada dua komponcn utama 
iaitu laman web dan sistcm pengurusan pcngkalan data . Manual ini adalah untuk 
pcngunaun Sistcm pengurusan pcngkalan data pihak pcntadbir .Manual ini akan 
memberikon penerangan pada bahngian 
1. skrin permulaan 
2. skrin login 
3. skrin edit rckod 
4. skrin papar jadual 
5. skrin cari rckod berdasnrkon negeri dan nama uhli 












Pcrnproses Pentium III 
128 MB RAM 
10.2G Cakera keras 
Modem 128 Kbbs 
Pendaftaran Alas Talian Persatuan Kebajikan 
Kad Rangkaian untuk menyokong sambungan secara LAN ( pilihan ) 
Papan Kckunci dan tetikus sebagai alat input 
Adapter Grafik VGA yang mcnyokong paparan skrin 600 x 800 
Lain perkakasan komputcr peribadi yang piawai 
PERISIAN 
Microsoft Windows 98 
Microson Personal Web Server 
Internet Explorer 5.0 kcnu1s a tau Netscape Comunicntor 4. 7 Kcatas 
Microsoft Word 2000 
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Langkab Permulaan 
Fail pangkalan data mestilah diletakkan kepada folder yang betul dan 
dapat dikenalpasti . Sebelum sistem dapat dijalankan sumber data ODBC mestilah 
dicipta dan ditentusahkan di Control Panel dengan menggunakan Data Source 
ODBC ( 32 bit ) . Sclepas membuat fail DSN , barulah sistem dapat mengenalpasti 
data yang ada . 
Untuk mcnjadikan komputer sebagai server Web , PWS ( Personal Web 
Server ) haruslah diaktifkan dan laman web mestilah dilitakkan di folder localhost 
PWS . Data akan dicapai dari laman web dan ia akan tcrus dimasukan ke 
pangkalan data Access 2000 . 
Sambung sistem mestilah diuji dahulu mcnggunakan server behavior pada 
Drcamwcnvcr . Jika ujian snmbungun bcrjaya bnrulnh ia akan dapat dilaksanakan 
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Skrin pennulaan adalah seperti dibawah 
Slstem Pengurusan Pendaftaran Atas 
Tallan Persatuan Keba)lkan 
~C) 
Kek.w Sistem 
Rajah l .O Skrin Mula 
Tiga butang utnma dapat dilihat merc.!ka adnlnh 
a) Perihal pcrisian mencrnngkan scrba scdikit pcrihal pcrisian dan hakcipta 
terhadap pcrisian 
b) Login - untuk mula mcnggunakan sistcm ini pcngguna haruslah mcmbcrikan 
katanama scrta katalaluan untuk mcnggunaknn sistcm . 
c) Keluar sistcm - keluar daripada sistem 
Login 
~ 
· Nana f>erw.N: ~ 
~alUn: r--1 ----
OK I 
Rajah I . I Skrin Login 










~t.Aanual Pengguna Pendaftaran Atas Talian Pcrsatuan Kebajikan 
Kotak teks katalaluan - untuk pcngguna menaip katalauan mcrcka 
Ketika skrin login , kata laluan yang sah harus diberikan untuk pengguna 
menggunakan sistern , jika katalaluan tidak diberikan sistem akan terus meminta 






Rnjah 1.2 Skrin Utama 
Curi rekod - untuk mencari rekod dengan menggunakan dua kriteria iaitu dengan 
nama ahli dan negeri . 
Edit rekod - membenarkan pentadbir persatuan mengedit rekod yang ada 
mengcrnaskinikannya dari masa ke semasa . 
Cctak kad mencctak kad kcahlian dengan menyambungkannya ke Microsoft 
Word 2000 . Dari situ pcntadbir bolch mencetak kad dengan tcmplut yang 
discdiakan dun pilihan data yang dikchcndaki . 














1 Sila ma~an nema lllau negeri ahi peraatu&n yang Nida 
hendakc:M 
Nama : 
Rajah 1.3 Skrin Cnrinn 
Pada skrin ini pengguna dikchcndaki mcmasukkan narnn atau negcri , salah satu 
atau kcdua duanya sekali .selcpas memasukkun data pengguna harus menekun 
butun gcnri dan jika adn dntu dulnm pangkalan du ta in ukan dipaparkan dalnm 
bentuk jadual . J ika tiada data mesej "datn tidak du pat dikesan kan dipaparkan . 
Skrin hasil carian rekod dcngan memasukkan huruf " f ' kc bahagian nama 
memulangkan data berikut 
Rajah 1.4 Skrin Paparan llasi1 Carian 

































~ .-IK-i._«_Mak ______ D•~ 
I 
l-.W .-15 ________ N..-
01.Wt ,_ T#ul 
... ~ UllM I Pll* J«Llll 
l..tllh~ I ti_.... I t:.,.Odlod I a.._ 
- . 
Rajah 1.5 Skrin Edit Rckod 
butang butang yang ada pada skrin adalah 
a) Menu utama - kembali kc menu utama 
b) Pa par jadual - rnernaparkan data dalam bcntuk jadual dan bukan dalarn bentuk 
data tunggal seperti skrin diatas 
c) Tambah rckod - rnenambah rekod dengan memasukkan data ke borang yang 
akan dikosongkan 
d) Kemaskini - mengemaskini segala perubahan yang telah dibuat kepada rekod 
c) Padam rekod - memadam rekod yang sedang dipaparkan 
f) Refresh mcnyegar semula rekod yang sedang dipaparkan dan mengemaskini 
data 
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Paparan Jadual 
2511m 
12109/1981 i>ef etl'ClU¥1 
25/1211981 Lelaki 
W0/1977 Lelalu liW!I 
291811979 Per~ Im 
291611982 Lolalu Islam 
001121 02-4009 2111111900 Lelikl bWJI 
821 1 10-71-~ 10/1111982 ~ Kndwl 
79042S-tn -6179 29/411979 Lelalu lskn 
702596· Tl ·!XriG 20/4/1970 Le!M.1 llWn 
• 
Edi~ 
Rajah 1.6 Skrin Paparan Jadual Data 
Edit ahli - Kc antammuka edit ahli scmula 
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I ~ I I 
I I 
Re ord» 
Nam a : «Nama>>«Next Record> 
No Keahlian :«Nol0>«Next 
Double click ked untuk mencetak ked 
Rajnh 1.7 Skrin Cctnk Kad 
Untuk mencctak kad pengguna mcsti klik dun kali pndn skrin untuk mcngaktifkun 
Word 2000 yang digunakan sebagni applikasi luaran untuk mcncctak kad 











r·----·- - --~ n~• . .  
_ t t &nuo~ . . 
' ' : : Nll_rllll manna yap 
• • - - • • • • •• • No Ke11hban 810912-09-5478 
Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
f -------···1 fYl+hi• 
' .~ 
1 l &DDO~ 
: : N11ma s~cful 
: __ •• -·-. __ _: No ltciibhan . 782596-71-9866 
Rajnh 1.8 Mcncctak kad Mcnggunnkan Word 2000 
Pcnggunn holch mcmilih data untuk dicctak dcngnn butang kawalan data ynng nda 
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Laman Pendaftara atas talian 
'K.. KrDHl.>n 
x l •h tn 
Xi.  ., .. ~ 
.,.,,..;::. •1 ~ 
~Keba1ikan 2001 
• 
Selamat Datang Ke Laman Kebajikan 2001 
KEBAJIKAN 2001 
Pendaftaran atas talian persatuon kami telah dikemasinl dan kini onda 
boleh menclaftar seca1 a alas tali an 11 
( 16/9(2001 ) 
YURAN PRABAYAR 
Seka1arang anda tidak perlu memiliki kad kreclit untuk mendaftar 
sebagai ahli kernna kami telah menjuol kod praboyar yang boleh 
didapati 
( 1 9/9'2001) 
Rajah 1.9 L<lman Pcrmulaun 
skrin diatas adalah laman pertama yang nkan di lnwnt oleh pengguna internet bi la 
melayari laman web persatuan . Ada pelbagai maklumat scpcrti scjarah • buletin 
bulanan, scnarai pegawai , pautan ( links) dan pclbagtti lngi . Tctapi yang 
pentingnya disini adalah laman pcndaftaran yang akan digunakan untuk mendaftar 









~llllanualPengguna Pendaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
borang pendaftaran atas talian adalah seperti berikut 
Bon1ng Pendaftaran Persatunn Kebajikan 2001 
~'Ua tfiatu bornng dlb1awah dan anfb nam tb'tJa) lttbm.pa JaJ13bb hgl stbtlmn 




No Surat ISeranal< I 
Jantlna 
Agama 










Rajah I. t 0 Laman Pendnftarnn 
setelah mengisi borang dcngan lcngkap pengguna mcsti mcmasukkan no kad 










. Manual Pengguna Pcndaftaran Atas Talian Persatuan Kebajikan 
Rajah I. 11 Scma"'"an No Prahayar 
Jika pendaftaran berjoya anda knn diberitahu ia bcrjayu dan jikn gagul am.la 
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